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moBáleoa hiííánUaos y pieíSR artiflaial. premiado eoa raednlia fie oro eo Ysds 
Ctae» fanflada e» 18S4. - La más aotlíma de Andalnoía y de mayor exporíaeíóa, 
fósito és Cemento y  cales hidráulicas de IGS mejores marcan
J O S E  i s ^ P A L S o ' m m L m m ñ
I0ÍO» '« ,« ■  caíEM . - ■ FABEIOAtS - a é S í lá  “ ® «aL >% © A  s * FUBKTO; I
..es.-^Baldosas imitaeióo a fnármoles y moBáieo romano. Zócalos de rsUeve eon 
éñelón. Gran variedad en losetas para aeeras y almacenes. Tnberias de cemento.
M«aaMeKm« iSBW8aaMiMMaMKĝ ^
N a k e n s ,  o p e r a d o
en nosstro (¡uerído colega
i^ftá
l̂OS
leeos J  É
seH &  pov isa  ambl" 
I’'Í1. R h is—eS levanta”' 
-q«o áoraistaba des» 
lCa$eí3. fE MsaaaCG*, 
:̂ ĵ|e'^ |̂iples!:|ia bísi;y. E a  
lmssíí|»,^y, t-olbr® 'Íod<i?, 
Kftnacf ia prcpagí^j^.d»
de eüperar, poiqcne wo 
f a : termiñaclo feisless mamé- 
_ ''la  pfsralsiéadA tastissonlA 
^  m alaxado aa-
raa
c^épta todsa Isa foíío¿!* P®” | 
k: libelo*; r@q%oi:imiento8 .; 
Uánta, en ár%be, m  taxoo, | 
.aaocitnra mogrnbio» paca I 
J 0BÍ0S dtel pueblo; reK tssp I 
onirsbando de axmas, etcé- | 
ás, la mayor pasta dé loa |  
lentas ilanea carca de ai á |  
a ia.i}trno¿ox>X'n, alemsaBa qne |  
a loi inaígenaa en la gnsxfa I
rnn
’ Ira lo-que p»rscs ©a pds?lpio, .©« qn» la 
gsm  fuerza maciza d@ aquel país no ®e 
rasoostitaya nunca, y  ea el oaso de 
qn« fuera así,
clebaa eetar cnMOrtos - jp«r jun.. 00x00®. 
de Estados-tapoiD3, que Be®u, eá téx- 
d ' i ,  .EitadoB vasátíc». Aíemania y A m - 
tt ía  ss o tk n sn  bÍs gas* ffosítera cottnin 
6oa E usia ea ningúa paaÉo. Dsade N®x- 
t í a Star, enouémxasse, recortadas ea 
i?l aailgao imperio de los zares, hoy ba­
jo la gaxxA gem áuicá o a p a s to  de caer 
graelk, la Finlandia, Eatlionia, LÍtas> 
sia , Onrlanálu, Poioaift y  Wkrani*.
Todos estos lerrUiodos « s t^  ocupa­
dos por los ejétoitos aíemaaes y aas- 
txlmco», a los cuaies secnada f | horror 
del xéglmen boloheviki.
Los tudescos ¿puedaa ahora pasar a 
la segunda etapa iastalándose en los 
Estados-tapones, Polonlzaádo el Bálti­
co y asu^*^^® * ükrania? Em eiito 00- 
mieszaií las fliueplM e». B® primer lu- 
gfir, los elémeatoB qn® i* 
para Sesembarazarso de los belohevikis 
y que sÓío peálaa aetuak eá éoÉapSilíS 
de ios alemanes, o con su penniso por 
lo menos, son hartó  divefroa y  repre­
senten Ideas « intoreies divergentes; 
hay incluso, por lo Ví»to,«oadéte*»« Fde-
ñ Leemos 
I País:
I tCuarstos corrí-l'gTonarios leen «El Mo{ín»i' 
 ̂ c’iswcen íaimpatianda de Nakees por ser- 
I oDsrado. ¿Oaáatas veces ha anwncSsdo k  
i por él anhelada oparac^ón? N^kejis csda dk? 
f escribía con mayor dificultad, tío podía leer; 
r ib a  estando casi ciego, íe cuesta nsucho tre- ; 
I bajo dictar... ¿Se comprende la Impitciencia 
I de un Intelectual, de un hombre consagrado 
I a leer v a escribir?
I Ei Sí bio oculista Castresana, ha Ido dsmo- 
I raudo la operacidn por ia necesidad ds ven- 
I cer la debilidad del enfermo y de curarle va* 
rías manifestaciones locales de poca fiíjpor- 
tancfa, pero que podrían ser perjuicio a l '
flferar.
*"^^¿yér, a las once de la mañana,
e r íz a lo  el Atiántico para  batirse con­
t r a  el militarismo.
estfrpó el
Ilustre doctor Castresana la catarata de un 
ojo, la dél otro ádn no éstá formada. La ope- 
raefén sé hizo con el ai^ór éxito.
Bor la tarde volvió el doctor 0«»tresána y 
encontró lísuy bien al einféf thb.' laálst.ó en 
recomendar que no hable con nadie, y que 
no éntren en su alcoba más que su hija y péir- 
tonas qué lo asisten.
Desptiés de practicada la operBc!ós,eldoc* 
tor daStresana encabezó los pliegos que se 
han colocado sobre una mesa en el portal, 
con esté pprte:
«Don José Nakens bá sufrido una opera­
ción déilcéda éh lá vista,eon resultado abto- 
lutamehié féilz; >  ̂ ^  *v
>El operado ha sido sometido a reposo ab­
soluto, imprescindible en el curso operato­
rio.—Dr. iSasírésaná.*
Ya lo saben los admiradores y amigos, 
compañeros y correligionarios de Nekens: 
limítense a firmar. Ei reposo durante cuatro 
o cinco días es Indispensable para que el que­
rido enfermo recobre vista y salud.
La operación no ha podido resultar me­
jor.
Felicitamos a Nskens y al operador doctor 
Castresana y anhelamos qusi como todo ha­
ce esperar, recobre la vista el grande 
amigó:»
**•
Hacemos nuestras estas feífcitaciones y 
deseamos también fervientemente que núes-
Llesfan... l’es'an las divisioRes nor- 
teanaerjcanas. Son tran  portadas por 
navios que fue< 00 de Alemania. Y los 
subnaar nos del kaiser no rácíertan a 
eyitarjo. Hasta hoy sólo bombardearon 
Uí" vapor cá rg a lo  d¿ tropas de los Eú 
tados Unidos," y el ríú.r^ero ds da.'^gra 
cías fue insiíjuificanre.
Pae^^', pues, usegu.'arse, que vpn* 
drán ios ds hombres qus Wii-
&on prepara v de los que hay ya en 
F ru .x ia  u aa  enerm e varguardia.
A’cm^nta llene que í q, 
le ^ p é h d ó  desencanto;.
'ayentura de la guérrá ' subm arm á ere- 
ydndo, porque así lo prometieron sus 
más emiherstes técuiebk nava’es, que H 
G ran B etaña sucumbiría en un perío­
do máximo de seis meses Y los años 
se £.ücedeíi y  Albíón s k u s  traficando, 
transportando :y guerreando y no pa­
san sus hijos hamb e ni carecen sus 
fábricas de m aterias prim as y d  único 
resultado cierto de los ataques despia­
dados a los barcos dé comercio y  pa 
saje, ha sido el odio activo y formida- 
b e de los ES. Ü ü. de América. Sí. 
Entente^débe gratitud a, ro n  Tírpiiz. 
L a hizo nn favor de los que nó se pa­
gan  cen nada...
FABIAN Vidal.
Madrid.
P M S G & M L m i .  ^ n iü  al Banco ^
H  ^ua di3t!hgua..áe 1^8 dsisaás püff cíaddad, fi|t$s 7 preseutacfí’in de 108 
cuadm i al tamuñe sahUi'tK.. j
eoaünpa áfi CINCO y MEOLA de «a a DOCE y M^^DIA oe iS .fioene 
Hoy Ftsii revoíiíciójí do Is em odonaste pelicínk 1 6 1 píscaío*,
E L  S E L L O  G R I S  ^  ^
Qr^n óx!5o del 1.® y á,® episodios dt.f.dados' «Ls.esja da ceudslcs» y robo .de ,,
ica nsbks*.—N^da ffiáa feosseinn?’, u^ds qu© feackrro mái profundo QH®
esíií sari'S es que se han utEzsdíí curatos'Ui^.3lshíoS‘de a£rs.ccioa .paedóii «xciar.
vízax ía atendóa de» público, . . x t
Coispletará» ©i p reg am a  las de éxito Cokgio de gimn?»iss*, la «Corrida de 
íorosiíor Botaba Q Xo. Váziiixz. Páco M aüdd y Guliho ea VílencL», y Sa bom- 
tn coiáédia ea dos partea «Ls mujer fatal». - -
Noís: EliLfissss estreno fiel 3.“ y 4.® gpjs-oáios de h  pslícuia «El isllo gas».
k  p i ó  la guerra
Sto " d» darse PbxlievitábiD qae P*xfce de es-1  tro iírraprrquéridó® oe AP‘:S“Oi tvaqer» |  tes hombres nb sa nmsfiSffba áéoiles en |  siga teniendo tanta luz en los ojes como la
* snvIiod^AcOt s k , s*» ha­
rtado da an tenientin'. s*,kmán, 
y  de nn agente, n e c. I^m- 
iB^o ^ensead. Al ihltri Rat­
estado mjivat dao |i
jropagASida aiem taa lieus varios 
'io s  ê îos fa  ra qb ¡a ar®a £--ua- 
tfiosia. H»o«3 posos dÍ3i  «kou- 
tre las tribus ei rnm er de qns 
i'hábís fesidide y  de qus les *ie- 
tbbgftbaii a FestíCi*» ev am sr
Al mismo ttempo fa dipto- 
tudí^sra e#í b^aba ppgaGi«osoaf>s 
tarroqulei^, v segncft ds k  viñ.- 
. _ Ral«nli ei sultaonto
|8 provnaci^ N t'rte de Mamie-
last* Fas, osudo po? dasconrsdo 
iaaivldino, qna goza de síerto 
Ijgfpso é̂ n ef Eif, resísblsc©- 
Lpí ojlí'óiísJ?, (S3S provecho de 
tqa^llaS teions coa k s  Ona- 
ventmos luchando slii oí- 
l^ n te jz s .-
b  no mmorce, teles ia-
éatro aífe^b»«s 7  m arro- 
I^Cteaáó en !a zosi5 disidente
todo a jos alemanes y  que basta se vael- 
vam oonCxa elipsi
Ds un modo más general, el resul­
tado dé ia guérrá será el excitar los 
nacioaaliamos Oria®tales. B1 caso es 
que éstos »e eatraahocan, se oombsíeja 
us.osa otros. Los alemanes se verán 
obsigafios a tom ar uo partido, a opri­
m ir a usos sirviéndose de otrosf hísy 
allí una red Se i^ivaÜdftdss inextnes- 
blfs en las que se qusbramtftxia el ínxox 
germániGo.:
Más allá de Is primera zona, ea la 
Rusia propianiaate diohe, slei^anes
no han peaetrado aún  can aos ejóroi- 
tos, Binó con sus banGOS, Ibs 'eúBÍ*s 
operan a su pkcorj porque les hoshevl- 
kits han hecho todo Jo preciso p»ra ¡í- 
brcrlos da la copiipstenck rusa. Da in- 
dudale qn@ llegará un día en qué este 
xégimea boIch©viki k s  enoje.
P or el ra»m«iite ios »leu&anes Síopia- 
Z«a ya con graveé iaoonvoiientée. Si 
fuera poaíbSe, causaría regocijo el eé- 
peCtácnlo de ose embajador del & oM ^- 
uo bolohovik en Alemaa.ía, que acaba 
da instalarse ea el paisoio do I t emba-
tléSe eh ia Inteligencia.
MIRANDO A LA GUERRA
N O R T E A M É R I C A
lOéisia que obliga a \w  1 .  oDarbolañdo,en pleno Berlín, !
a m an ten er^  ak rte  B a- j^uRcj^ra roja y  que invita a sus 00- |
|pz, los partid&xlóB a® Abd |  « lo s spoiaüstas m iioritarios del ;
Raichatag qué* ao háa pide aún encar­
celados. Todo eitó  écabará en ^o s ia  . 
medianteé^lguna operación análoga n la ] 
que acabamos de ver en Ukranía. |
lea k.a csntierBS y íes. 
iptedad de.FxBAoigt. Por 
i«rjr«an,'Ol R^isuli concen- 
ía .'É atro  estos jafei, .que 
kóx a utt& maniobra eupe- 
■tta ensayo d-9 co-OKaiea-
lé-4as tenti^tivas do ahora 
Sltíoa desatrosr, snsrts que 
^ftagúa eS máío-do ií^flazi- 
"í. Liaufcoy, n aa  regpaois'sa 
l^ ed ia ts  esejítAda a tiem- 
toovSmieatp y abrirá 
Imlrabie diplomacia in- 
tniuye oi gran inatru- 
iqnlsta francesa en Ma- 
V̂B dO'.SpS éxitos.
^gnoias do la propsgimda 
dación veov^a pos<»o, en 
l  &zmtí3. Pruébenlo la 
ja quo snceiiíó a bu 
iubII» reglóo; los cami- 
\breadaS,'Ia líqm zj, m- 
It^fldisblo aoiortó. Los hi- 
EfS GooarisiZ^Gos do 
'é l de N -ha o Ñamara, g 
la , n aá  tribu  íaípoxSBnie, |  ^.. £
V i d ^  r e p t t b í i c a n a
JuvesalluG R euubH oañs R adloel
Be m oga W Iqdos los SiSoros sodos
L a Entente haría m uy bien levan­
tando un monumento a  von Tirpitz y 
demás organizádores alemanés dé la 
acción subm arina. Gracias á  el os, los 
Estados Unidos han entrado en la  gue­
r ra  y  la  cooperación norteam ericana 
ha seguido a la defección rusa...
Imaginemos que Alemania hubiese 
respetado 5a ley del m ar. Los Estados 
Unidos habrían tenido—fuesen las que 
fuesen sus simpatías y  s\is conve-aiea- 
d á s  nacionales—que presenciar la la ­
cha cruzados de bí azos.
Y al disolverse el imperio de íes Ro- 
manoffs, al transform arse en una vas­
ta, caótica e inorgánica, anarquía ía 
nación que gobernaban Nicolás II, Aíi 
cia de Mesí.e y  Rasputine, F iancia , In ­
g laterra e Italia se habrían encontrado 
solas frente ai bloqueo compactísimo 
de A ustria , Alemania, Bulgaria y T ur­
quía.
Pero los amos de Alemania, que só­
lo saben em plear, en sus relaciones 
con los demás pueblos, las arm as g ro ­
seras y  prim itivas del soborno y lá in­
timidación, se habían equivocado de 
m anera fundam ental. Creyeron que 
los Estados Unidos dirigidos por Wíl- 
son, un jurisconsulto y  un filósofo am i­
go de la paz, contrario a  la violencia y
L a  d s p l q i n a o i a  p a n a  l a s  c a r ­
t a s  sa i^ i» e  l a  m e s a < —L o s  e s -  
f  u e i* z e s  d e  I t a l i a  p a r a  m a n -  
te ife i*  l a  p a z  e n  e l  m u n d o . — 
A l e m a n i a  y  A u s t r i a  v i s t a s  
p o n  u n  a l e m á n  q u e  l a s  0 0 ® 
n e c e  b i e n .
Evidentemente el hombre e* un animal lo-1 
cusz, aun siendo diplomático; y deispuéli de 
cuatro años de guerra van saliendo a la luz, 
poco a poco, los secretos de la dinlomáela 
europea; ss van viendo muchas cosas que 
ignorábamos; tocamos con las manos !o que 
únicamente supoRíames y tenemos,en f!n,una 
visiin más exacta de las causas primeras de 
esta guerra.
Loa que somos tan sólo espectadores de 
lá gran tragedia no podemos or menos de 
aplaudir a estos actores que h^esn su papel 
en el dramai nos ofrecen emociones nuevas 
y nos den a conocer,por úlílrao,la verdadera 
ffcñia, el argumento esencial, envuelto has­
ta hoy en el misterio. Ha escrito el prínci­
pe de Lichnow ky, ex-embaj ador en Loa • 
drei; ha hablada Pichón, ministro francés 
jde Negoefós Sxtranjsros; ha escrito o dicta 
do el eroperedor de Austria, y con las reve- 
ÍBelones de estos ilustres personajes, hemos 
podido llenar las grandes lagunas existentes 
en tos libros dlploiuáíkoS de todos colores, 
IguBlmepíe Incompletos todos ellos.
«Inglaterra ha querido la guerrs; Francia 
quería Invadir Bé’gfcs; líaüa ha traielonado 
a «US antiguas aliadas por gusto de trsiclo-
3. " Inglaterra, Rúala e Italísi propusieron 
su mediación en beneficio de la paz SiUndia!, 
y en efecto, conslgu eron que Servia acepta­
se el ultfmatuia áuaírlsco casi por completo.
4. * Bcftcheldl, ministro austríaco, declaró 
que estaba dls;iúesto a aceptar las satisfac­
ciones de Servia.
Así llegamos, pues, ál 31 de Julio de 1914, 
en que Bertchold estob* dispuesto a ceder; 
Austria no era atacada y nadie pensaba en 
atacarle, el zsr de Rusia daba su palabra de 
honor de que Rusia no se moverla. En tales 
condiciones, Alemania declaró la guerra a 
Rusia, destruyendo de propósito no ya la po­
sibilidad, la certeza de una solución pací­
fica. •  .•  •
Hoy que el emperador de Austria se ha 
declarado favorable a que Alsacla y Lorena 
sean francesat, es muy Interesante ver cuál | 
podía ser el acuerdo existente :al principio l 
de la guerra entre el emperador Francisco I 
José y el kaiser alemán. 1
Es Muhle, miembro de la casa Krupp, quien | 
nos lo revela. Se trata del ultimátum de Aus-> |  
tria a Servia, de ese pedazo de papel que a 
tanta importancia ha tenido en la gran traga- 
óla. El ultimátum permaneció ignorado nada 
menos que para el ministerio lie Negocios 
Extranjeros de Berlín y des propia mlnlsfro |  
Von Yagow, porqué Vlenase ¡o énvló dlrec- |  
tamente al kaiser Güillermo íi que lo síprofaó i  
sin condición alguna.
Sabetnos, pues» que no sólo la culpa ds 
guerra recae por entero sobre Austria y 
Alemania sino que por lo queá Alemania se 
refísf é, el emperador en perso.na asumió di­
rectamente tal responsabilidad.
T e a t r o  V i t a í = A z a
i' Hoy dos selsctrAñ y extraordiaarlss 
^ secciones & ías 9 y 10 y media.
: PROGRAMA: Oran éxito ds la nota- 
i 'blé bailarina L«»ii4a A s to E fy .
I Exito fcxíraortíiRsrlo ds la eminsníe 
I canzonetista a orquesta y guitarra, T e -  
! p e s i t a  E s p a ñ a ^
I BENEFICIO d© la incomparable bai- 
; k rioa  LA  A R G E N T IN A , Creadora da 
todo 8a rapertoiío.
Precios: Butaca 1‘50 psta.—Oeaerál 
20 céatimos.
Pon el fia de que el espectáculo re­
sulte con toda su magnificencia, ha 
sido aumentada la orqueste, no dudan­
do quá este teatro se verá esta noche 
oompleíaménte lleno de público.
* .*
aSfliialia  p n  Í@i3 h a  s ^ E v a d o  
' iiBianido d a  l a  gue3*a*a.
E«te un capitulo !nédÍto,un acto del dra­
ma. quH ya nos habla sido ravelado por el 
embajador italiano sañor Tiítosil, paso el 
cual prestamos poca fe. Hoy que noé lo con- 
f trina al embajador alemán principé de lich* 
«G5v;>ky los creemos pleflamsnta. En 19J 3 
Ausíria quer a hssear éstaílaí la guerra qtjs 
después con ayujá de Aferaanfa Ha hecho 
estallar en 1914. Decidió por entonces atacar 
a Servia, que siempre !e ha merecido escusa 
simpetíj, y juntamente con los ssrvioa a 
montenegrinos y aSbanases. Queda, en pocas 
palabras, ocupar Scutad y Durszzo. Italia, 
para impedir el avance austríaco en Albania, 
cosa que hubiera provocado sin duda ei con­
flicto europeo, recurrió a un ardid eficaz. 
Lunzóse en la prensa Italiana, a modo de da-
nar y por insanos deseos Imperialistas; Ru- |  //on d'essais la proposición de ocupar Vallo 
*í« HmpK3>.*flha n Afn-iisnín* ís .,.«!« ha I pg gjj gj ¿S80 de que Aiístrla marchase sobre
I  la efasida de sangre, se resignat ían
I a soportar todas las ofensas y no saca­
rían jamás la espadao
B® t^lrváa asistir
diñarla que, da 
se ' .
del actaal, a k s  dos
ja n ta  gaaexalor- 
Ada coavooatória, 
Domingo X9 
media dé la tard», |
para tm tñs asar-tas d» gráa ÍáJe.ráS.  ̂
Ei Beexeliaeio generai, Adolfo Jas Tp-1  
2ada, i
Gran mitin pro-indulto reos Benagalbdn 
‘ N̂umancia,, Cenicero y otros
El Ln-i»es 20 áel soí¡a.aí,a .las Rtjsve y 
m«sdia de la »oehe, e® oaíehrará un sríi- __ 
ti», org«a a“ lo por ©1 Centro lustran - |  nm, en No-rteaméríca, 
 ̂ 0 O ero Rapubíioano Federal dcil í guieron a los dichos. 
7-® V S® distíi-íOB, Dar* pedir a los Fo- 
U.Í? G , f í 4 nlcO á s  le?! raes 
g H ■«, «N.*jsj.scía», OeDíCC'O
f ) /  3 h aa  u Í'S itíMas &:
T p i-a
5fs gaexrero, qaa hab^a .
■ ÓW te jij  »a íi.Bda d .   ̂ ^  ,,,
R t s la b  8. ! v . , 8  ¿a  K a - f  
líi, fR o«fó la  coas»,
& s  » 5¡qM a au la  w a a  I  estrada m  pdbiio».
Lna entiesadle politices y  iooiedsdfss 
obreras que no hubiesen reoíM áo is  v i-  
Éetiiós por la premura del íÍ®«apo, se 
d tráa  por invitad?-!!.
Ksá«i.ies? abarrAltados 
, . hssite ha sabido A 
hablará £t
 ̂ ^4^ S’-s'-vIdíid frasos-
SiaiS'Y padasrío. Y,
fíS'SÍ'á 5i tís- 
i dó' '̂ápjíu^aaóioss .mu- «Diputadusi Beetieixo y dernaa pompañe-
Cuando sobrevino el desengaño, ¡a 
prensa alemana de España y  demás 
países neutrales de Europa, obedecí en* 
ao a una consigna, declaró que el su­
ceso de la  declaración de g u e ira  de 
los Estados Unidos a  Alemania no te ­
n ía im portancia alguna. Y afirmó que 
no habría intervenciones militares y  
que todo el socorro estado-unidense a 
los aliados limifatíase a unos présta- 
m oscon elevado interés y  a unas-ex- 
pr,i íaciones vendidas lo más caro po- 
sib’e...
Sin embarg 3, recordemos de qué for­
jes hechos s i ' I  
Las Cámaras I  
norteam ericanas, apenas aprobaron ia t  
ruptura, aprobaron igualmente Jas me- |  
didas que debían perráitir Ja iueba efi ¡ 
caz con Aiematiia. En. unas cuántas 
horas sancionaron la ley q u e t? a s ío r - | 
naba toda la regulación y  todo e; r it­
mo tradicional de Ja vida de su patiia , k 
ya que imponía la quiata sin áu-íscío- 
nes. Lo que Inglateii a tardó en hacer 
&,ño y medio, fué para  Jos noneam eri- ? 
cauos obra de un instante. Y ai ded- 4 
dirse a  tan gigantesco sacrific o, pro- 
barón que estaban dispuestos a arro- ,  
Jar en Ja ba'anza, del lado d$ Ja Ea- |  
reate, su inmenso poderío potenciál, I 
asombro de la H istoria. I
. 1
sla a enazab a le. jñ le; Servia aaelíg 
do a Austria», son ya frase s qúe no se podrán 
seguir usando; ya han pasado al cesto de pa­
peles de la historia, no por obra de los que 
gobiernan a lea naciones aliadas, sino por 
mérito exclusivo de quienes dirigen la políti­
ca de Alemania y Austria-
domo todo hombre amante de la verdad y 
a quien la verdad tanto liempo esperada se 
le logra, experimento un gran placer y es­
toy verdaderamente reconocido a los qus 
han hecho luz. Empiezo por darle gracias 
rendidas a! príncipe Litchnowiky que es 
quien ha hablado más claramente y dicho 
más verdodes. ¿Quién es el principa Llch- 
nowíky? El embajador de Alemania en Lon­
dres ül tiempo de estallar la gusrra, desig­
nado para ía delicada misión—tanto más !m 
portante cuanto lo fué en sustitución de Ma- 
rscbalf, coloso de la dlplomaclá-—por el énS” 
perr^áor, de acuerdó con el canciller del Im­
pero.
S! queréis saber asimismo la opinión que 
tiene de él Vih Payer actual vlce-canclüer, 
hela aquí: «diplomático hábil y hombre que 
servía con devoción a tu pah>; tal ha dicho 
recientemente vón Payer en el Relchsfag, 
respondiendo a la Interpeiadón de un dipu­
tado.
Para comprender bien lo que él príncipe 
de Llchnowáky ha dicho, debfinjss recordar 
su famosa equivocación cuando aún estaba 
en Londres, en virtud de la cual creyó en
Scütarf y Darfizso. Los periódicos de Víena 
acogieron favorableeteaíe la Indicación tta -1 
llana, lo cual demuestra cuán preparada so |  
hallaba la opinión pública para una deacclon 1 
ks tropas Imperiales contra los servios; pero i  
el Estado Mayor austrlauo, con tai ds no oír I 
hablar de la ocupuclón de Valii’na por parte 
de ItalIavrenunclÓ a agredir a los servios y 
de esta manera ia tragedia se retrasó un año.
•  * .
E l ts* a ta d ®  d e  c o m e r c i o  asm  
s lo - a E e m á n .
El que Alemania no aceptó en 19J5 era—
L a  e e e i é a  d@ ayes*  
Psrésididá p o te ! tlcaídíí, geño? B«- 
f j fm c Q  Córdová, se reufsló ayer terde te 
f Corpontclóa Municipal, para cetebrax 
I  sgsióá ds segunda cosvoe^íoria.
I  L o i t 'c |e é  e s i s i e s a
I . Cpacuirrea a cabildo ios ®ü.ño?,s3 con- 
I  Céjaiga &Í5íUiefiís§:
I  Bssza Msdiaa, Qgfcla Morales, Pé^
I  rez Tftxsira, dal Río Jiménez, Piñero 
1 Cuadrado, Puants Moiias, Rodríguez 
i. Casquero, Gjeda : Suár»z, Pino Rülz,
, González Aaaya, López López, Hidalgo; 
E píldors, G urda Cabifera, O.raedo P é- 
K6Z, MoÚtta MaríelL QrosT*d»s, Cárcer 
í Tfiguerós, @óinez de Ij» Báresna, C % ; 
I zorf* BaímSióo, Romero Risgglo y Os^-- 
I ci» Moreno,
I  ^ciseB*>do d@ p é ^ a s n e
I  Se acusrda qno conste en acia el pé - 
 ̂ m m t de la Corporsolón por la muerta 
I  ds don Ricardo Ydí! Ayuso, concejal 
I que filé de este Ayuntamiento, íeatL 
f  moniáadosa ei péiaraa a ia f*iniiia <io- 
f  Eiente. • . ■ '
A s u n t a s  €le o R o io
Pasa a la Comisión de Podida Urba- 
I  na, e! expediente isetruiáo para adqal- 
I  íir, medlaÉíe epacuy^go, mu egmión au- 
I  tomóviJ, destiñáfro ál ivssrvklo de ínesn-f 
ia ió s .
I  S s  resuelve .^scar a Iss obxas 
I  ne construcción de aesr^s eis tea calles 
I  d© doñsTíínldad G;und y Lsa Lorenzo. 
Queda enterado el Concejo áe ofidog
habla siempre el principe de Llchnowíky— S dando grschí» poi? «.cuerdos de pésame.
favorable es manera excebclonai al desarro­
llo dal comercio alemán. Hechos cantan. In­
glaterra concedía toda la Angola, hasta el 
grado vigésimo de longitud, de modo que, eu 
el Sur Alemania üegeb j hasta les proxitnída- 
dsa del Gongo, las ricas islas de Santo To­
más y del Principe el Norts del Ecuador, qua 
estaban en la<zon8 influencia francesa, !o 
cual provocó vivísimas prote«tas de! emba- 
jof da Pranc!« ea Londres. Alemania obtenía, 
además, la parte seoteatrlonaí del Mozambi­
que hasta Luhena. Inglaterra quería ayudar 
e! desarrollo del poderió alemán en el mar 
del Nerte y ari la Europa cccldétítül hssta el 
Atlántico y Africa. El Congo beig î estaba 
comprendido ea el tratado. Inglaterra, pro­
puso, Incluso, e! qrap’eo de capital brlíánlco
teñder en conversa ció» soaténtdá cojí ftlr |  tin ks regiones concedidas al gomercio ale- 
Gr y qufcl g ierra Iñduc ríi a Prandu a  ̂ ■
pe Ksr c^r r r  trel en una posible g c ra 
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Saciedad oí>chars3 hex:e&ílox00 Malaga en- 
tn,'díiSts felicitapión Jiberíiad conseguida 
a&iadáudolea ostenten represénliaciéa pa»- 
lameníaria.—Presidente, TvascastfOA
& 0 Í B S S Í 0
|rí^i*ea primer'’ lu- 
^ooitl.
Para lo-s diptUadoe Bssteiro, Qflbalisro, 
Av gulasjo y Saborlt- _ . . ,
Queridos eorreHgJotscríOs: SáíUQO a teuca
ustedes cornIabiSeRtí?.
Envío !'j íiprorabüeiía s .los hosíauGs pre- 
sLiJfíVíoij.por la hermosa liberted que han ob-
»a libertad da ¡os honrados dfputadoal
iVii'K el Comité de hueSgat 
Vivi- ts unión da los diputados repubílca-
n'>8 y !Sf'eLilJsif.s quebaa ,̂ trabajado en favor
B 4 (BÍtációa Víñuefe) 15 de Mayo 
pe 19Í8. Vuestro correligionario, Praneis 
co González,
Dias pasados e m iaistro dete .su3- 
rra  de los Estados Unidos, Baker, de- 
claró que los cá'cu’o.s hechos ca 
del envío a  Europa de los nueves eje *- 
ciios.,norteamericanos, habían resu lta ' 
do inferiores a !a realidad. Ya hay en 
Francia va.riog cientos de miles d® sol­
dados d é la  Unió n. A los veteranos de 
la fron tera  de México han seguido 
Jos nuevos coptingentes biscfios, que 
aprendí?n ía veíeracía en C ñ á m p ^ á  y 
enLpreíiá.
ji Y  ptor Londres ha  desfilsdó-uno de 
estos nuevos contingentes. Cruzó todo 
el centro de ía  ínm snsá ciudad, entre 
foimid&bles acJamáciores. Cuantos lo 
componían, oficiales, jefeít y  ¿óldados, 
eran  hombres pacíficos, paipauos labo­
riosos,,ícdñvi'a no h^ce sño y  medio. 
He aquí que trocaron Jas actividades 
fecundas de la paz por las actividades
destrqctpras te T q«e ba»
píODio iJchüowsky eptao íaS tuvo quv eco 
Koc í c  ^ se  error vale, «fíi e&bargo. oara 
d?- ropo-e»- cuáles eran los paclfjcos 
e í <- -rt ■  vSsnasnla pocos días unías de 
j I S il her, que dice ao desea otra 
C03P qee íí# pez. íeSagrafió entotic-̂ a el rey 
d I g  ifcT'-jr’ti éndpíeefics-récldsfrL? eque 
g r  z ■“ t  UKÍaá ni.® fuerza» I-a R jlr 
id  1 íf r f' ?í.iíi'.í'rs q«e su pacsftsiuo 
i 1 tJts r <* Ifig aterra Cus v r
a fRguaip ivS 8egiulded .de Alema 
bí •♦ s -í j Francia, mí í̂sira? A t jjji
t y A atr « «Ktreíenfeii sa ss} u h ?
ccrr iK f ii-jsla y ¡o» pusblí.a baikánl- 
c A i  10 j.íJsoypars apredsr aj t 
lo q;¡o si pacífJ-Hfío nJemán significa, e* ne\.. 
Súífo ob«tíV?i=r qi.j3 o:3S-3 pian ikl kvfser no
era tl flíínssro. Eí i f-iuiero, f.'seí.isado h e 
Rcs So hu riívs’adtí * ích-ísi. Q .5'; FrascJn en 
garaínísf d;i ru nouíííiHdsid, ceiícJese TouJ y 
Vsrdííá.-
N ligúúo de loi planea necesita e menta 
río..̂  '■
Lichnowsky se preguntaba porqué Alema- 
o espió el tratado. Y yo también rae 
10 pr.gc&to.
P. D. M.
t r o  P e í i t  P a l a i s
íé.u cony¡r?u® desde tes 8 da te iio-
Fiár 16» fhixte de eme y varietés. Es-
ácuJo Cufio y morsl. Bl prelcvído
# *
^ é m a i  ^ Id ise a s iiia  eso q u i s a  | a
P S 2  7f q sx isq  I s  gu(iPB*aé
Nóa ¡ó diceél Príéclpe de Lfchnowxky en 
poces palabras. Todos s&bettíós que el hecho 
!:tuteris?, la ehiipa que produjo la guerra, 
fué el coíif ficto asseru-servio. Pues bien, el 
émbsjadotelaiaáíi e;s quien ̂ EáBla, 'Áteíhá»ia 
iatfíó a Au*ítla pura que atacare, a %a,rvja. ;
Del 23 al tO de Juüo de l^í/^Cvirrtefite ¡O’ 
síguiertíé» aconteeísaieatos:' " ' ”
m baeria/'soeíédad mategueñs. Qraa 
éxito de l i  mAgnIfícz cinta Úq largo me- 
tríijé «Mortaf amor» y otras eic.gJdas 
n i i £ O andfoso éxito ds iia fvtíisil- 
* A bsiles P a o s  ÍIíŜ Sí'I;!. 
' j  f > dtí te gerdiiísiras capkütiata
Tŝ iŝ ü̂ î aidí S sb e ir«o  con su?, ruevas 
«u íü 1 3 quo tantas ovaciones con- 
qut*-ís CoDcieríoa m  Sos entresetos por 
«m bafiexíato de ébíQ tesíro. E«- 
psdácaJO s ii comneteacia. Frecio^'. 
Falcba 2,60 peseí» .̂ Butacs
rgi 0,2O. Med%s 0,10. 4 días de-
Büt de ' ' '
1. Rusia, por baca de Sszonoff, declaró 
que no podía tolerar la agresión de Austria 
contra Servía.
2. * Itáüa, por raedlo de! marqués de Sas 
^iulaiip, hizo'lp miamp, Aeespíóbó abípIeíA- 
meníe tei erasress y áiío¿e»;,e#r«ieós;éte5ft̂ ^̂  
raos que so éoíabor&ííríén éliá de ninguna 
manera, que la reprobaba y que declinaba 
toda responsablildsd en Is guerra europea 
 ̂que >e derivarla.
desjex&olo áe lós aépafes,:
lIN L i^T E S S iA  P I9 N L i6 l|i
A S “S I |« P iÓ « is n
§*tesffi (Stt im «SonstlfiiaolAp n^pg, 9
Abierto di anea a tvii de la tordi y de tfeie
lia if iá e la iie ilt i. * ■ « w
Con reléresseia 1  ua oficio dé! aboga- 
t  do Coasiiltor, doá Aütoaio Rosado, re- 
' laílvo a un pleito coníenciogo adminis- 
: trativo, ss resuelve, a propuesta t! se-
■ ñor Baezs, désistir deí lecurgo.
I Es 8 probado e! presupuesto par̂ .̂  do-^
" tar de alumbrádo ei lagar qué rcupá 
en !a Atemeda la Banda Municlp laá 
noches que toca en dicho paseo.
I Envíase áí ^Bóletía Oficiala p:^ta sn 
: püblíoació», la nota de obrae púbiisat 
; de la última semana.
 ̂ L® q u®  h a b ls a  sa»bs>e l a  m e s a
5 L* coniunieaciós del G obierna cívtí 
c de esta p aViscia, sobre exp.2<apiaGi6a 
 ̂ de ia qssa número 12 de la calle de 8en /  
i Bsm^fdo @1 Ykjo, p£is a la Cotnitida 
í Jurídica.
I A la miiüíiía Comisión ge remite n a  
i’ teforroa de ia da Arbitrios, rscaido ea  ■ 
goUciíud da don R&fseí J. Calle, íd s -  
re».'¿0 si término tíe los ptezos pasa de- 
;; vóludóa da valores.
I Sa potí® a dsbaí0 1® moción sm orip- 
' te  por si sKtor ©aozáiaz Aanyg, reíaíl- 
va & te íransacclóa d'ál pleito de «La,’ 
Pdiejerd», pare solucionar totelmeiiíre 
el preblama de las aguas da Torre"^^;;^
■ iisos.
Ei Sí ñor González Ans.v'^ 
vsmgste apoyo <te. áii ¡.socíón 
Ciísl propone, entre otras c o - ' ,
Df^vj j r  Se*'' . ^alabiíral .  _ 
Lupa O-  ̂ -it avistado co» el señor 
,.iüííia para que le informe dúCn- 
fUieneaiEneaíe dsí a»u«to; ■
T  rmUia interefando que te moción 
sea t ai«*a eis considerscid» per el 
Concejo y que psee a la Comitíón de 
A gj»s o 3{ mbre nm. «tpscial.
“̂ U eño M< Jmí5 Mart-lE eolldíó, prf- 
SGersasenfe,que quedara el asunto gobi^ 
paro el slcilde cooíiigue qiie 
í  degista óe »u psticlós.
I  Qneda nombaada an a  comisión es- 
I  pécjaL que Inliegrarán los asilores Ló- 
I  pé* López, MapellJ Rsgglo, González 
I  Anaya^ Cárcer Trigueros y Barranco
t Cóidova.
A r b i t r i o s  e p r e b a d o q
Ei aicaide expresa 90 complace 
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‘ ' k\\
'M ,'
ia aütoridtd giib*m.afl- I ¿a por ja tomandad ^
¡■‘©Iscionaáoa coa
íbitrio ex-
Pá§o, ciug inlssess’»' fe© -gíibvfnciosie en 
c&síidsd oqiiiv'a .̂eiits si Issípos-p dsVss* 
■btííio ds üMbre sobra ®spi.cjáoiiíüSí,;|a 
bscfirsr?í«ls que i® celebra BrañafíS ®tt el
circo ísusino. ,' .  ̂ .
Esto díó lugar Sí ua lsrĝ > dí.bate por
e í  Gu^íCom o isaíM csmos a l p cia ca p io , hs* 
divino y h im m o , pues
aprobados por 
VB, loa pf©fupuestos . 
el establecimieii'ío áf. im 
tís. ôrdín£nIo p r̂a i é m o h  y sobre 
Jos higos secos que enií&m es Sa ctu-
 ̂ ?or lo qus re0ptcta a la organlz^e’ós 
las ñaatss de Agoatí?, dice qu§jU§^ -̂ 
áú de la ff.cuítaá .que en la pssaaa ej- 
sida §0 le concediera, ha deitgaacso 
usa Coajiaiófl Ejeeuíiví?, en la que- 0»̂ a 
TFípreseatado el Ayuníamlepto por los 
grñores Ofíszález Asís ja, Ojeda Suarez 
r T§iada Sáesz; Ss Cámara de Comer­
cio por el señoE MlKgueí; ©1 Siddicsto 
ññ kid:itlva ñor el señer Jiménez 
Lombe r̂do; la Asoeisdón de- UPí^Mm 
por su písjsldeatc do® Jo®© Cintora y 
Fiiariaóiilca por don Joaé Barranco.
Eistiñor 6lards Cabrera i® extraña 
de qu« lío figu?:e en esa Comisión nín- 
gimo da !cíS fediles qu® integran la Cp- ,.  
líáúón  muoicipil de Fiestas y  estiba i desahogsda. 
f?:;s éíítoa pudieran considerarse prcta- a-í El s f̂ior Gómez da la
bló'ie d® l o ------- -- , ■ -r, -X
citó a Dios, a Luzbe?, s la r©):lgiO.’í, 
Rseacioiiáadoae lo dicho por algunos 
docCoícs de la Iglesia ea coatra de ifí» 
corddaa de torog, cuyos S8isíer4e3 
caisn en. pecado mortal.
H^bldsa tambiéia de! otofgamiesto 
hecho g peíicioaes análogas.
Entre Iss solucfonesii más jfsdlcaíea 
que sountaron, iSgura la .del señar 
Pisso Rdz, quien dijo que procedía 
adoptar d  acuerdo de no aceptar peti- 
clonci clis esa naturaleza en tanto la 
Csjii municipal no estuviera en sitúa­
las en̂ ©! Puerto de laTorre^v nh^'te-
clohan má& más que tres.
brá la cuatí?? , ¿
■ Éi. focal de-uas escuela que;h^|t«,ef- 
tábkcidá ©n la Alameda Cotó§¿ fu# 
destruido hace vado» meses por 
Cüudio y por t<nto n® se úm  c*ase¿
No exU’te comuaicsciÓR alguna ík # '  
c¿;sdo que no fuiíciüas dich^ eaoueÍ ,̂,v 
y puede dsrí?e e'i c. ŝo da qué se prf aed-̂ í
tsfí ®l cobíü los reCibafíi -ys
Termiaa cen?urando la forma en 
ss'hfice el riego y pidsí o! arreglo ae lá* 
isugum .» .
Ei señor López Lópss iídervíéhe./'p '
Ei s«ñi}r,G>rd^ Morales
liSirs A.«eM>rt f?«s! T?inr 'ífift-'ífilfál
rkíeta
Kf.rm maslfestsdoEes dan márgí^n _.a j  
que km señores González. Asaya y ©jé- |
cl̂ , hsgan otifáSj deednundo eS.-honor J
d m e s ic a  les o torga i l  designarlos ^
p.. -• ém  Co.mis’én ejecutiva. I
E- s?'ñOiT BMza B tú lm  expone que ’
!s idea M  nombrsi.'íElgrdo do um  comi-; 
filón’ .especisl, lanzada poréíea:^.i,Ca­
bildo anterior, psrecló bisfí a toáoi y 
aprobóse por ui&vslmidad.
Entk^ a Comiiióa debe que-
ílár co ¡r|, ̂   ̂ la forma indicada
paría M
XI 3 ñores Garda Cabrera, 
Lóptz Lópfz, Gósirz de la Bároena, 
Gonzákz Añŝ ya y Ojsda Suárez, aeep- 
iánaose m Gornt îón propuesta por e! 
j^lciide, de la que también formará par­
te éste.
A s u ü to s  u r g e n t e s
se  lee un telegrama del senador don 
Félix Sáerz, relacionado con las obras 
de alineación dei rio Gui^dalmedina.
El alcalde aprovecha la ocasión que 
la proporciona ©1 telegrama para ha­
blar da lo que trató con el Ingeniero 
jefe del Servicio Centra! Hidráulico, 
ifñor Qelsbert, respecto a la constíuc^ 
Cl6n de ua nuevo puente sobré el dua- 
daimadini, de las buenas disposiciones 
gil que ha encontrado al distinguido 
funcionario, de la viiita de los cpitgre- 
fiistas de riego y de las excurgiohes al 
" pantano dei Agujero y ©I Chbrro.
En el transcueso de su perorsdón 
hubo de iamentarse e! alcalde da que 
£so concurriera al Chorro una repre- 
g întación de la pressa, para spra- 
clar la importancia de las obras hiháu- 
Hcag que ali sé realizan. (A eso dire- 
lEos, que los señores que han llevado 
la voz cantanie en lo teladonaao con 
m visita a Máíagi da' los- congreiists», 
m  han tenido nioguna atención con la 
prensa, habfeado hecho cs§o omiso da 
@lls», come si no existiera.)
Después dd aicáid© habló el señor 
Pino, para encarecer de nuevo Is m -  
} génte necesidad que representa la cons- 
’ Luedón de otro puente, y iuega ál al- 
aalde que no. déje de- visearse por' .la 
comfgión ,qu@ iníiende en el asunto al 
gáñor Geiibert.
El señor González Apgya enumera 
los beneñdofi que dicho kgc-éiero, h t .. 
hecho a Málaga, y mendosia í̂ i acuer-i 
do hEce tiempo adoptado d® ©ffendarle -1 
una placa, como nmgsira de gratitud, c 
propuesto por el dicente y que no se 
llevd, n la práctica por hsbér cambiido 
la aiíuáeién podticaí 
Sa coneeds un votó de gracias al se- 
ñor Gelabert y se ratifica el acuerdo de 
iaplaca. : / . |
j- ■ L ainsinfénrlliil^ il' - /  ■ j . |  
Se lee una proposición o enmienda I 
al dictamen emitido por la Comisión v 
especial designada al efecto, cn^ la |  
cuettién de ia inamoviiided de los em-1  
picados municipales. i
En esa enmieads háblase dé casan- |  
tías, traslados y amortlzscionéf, lo que % 
constituye para la Ceja Municipal una |  
economía de m^s ds 5.00® péseías. I
La proposición es aprobada. |
Luego, y a solicitúd del señor Gen- |  
zález Anaya, es léido el dlcfam«n re- |  
caido en la moción acerca de la In-1 
amovilidad del personal de las depen­
dencias municipales.
Ei informe cqnsta dé 27 arÜGuIoi. 
Hablan várlés stñores concejalos y 
se aprueba el dictamen por unai îmi- 
dad, congratulándose M señor Gonzá­
lez Anaya dé que Sé haya solucionado 
felizmente este problema de la insmovi- 
lidad de los empleados, que puede ca- 
liñcarse como uo problema d@ alta mo- 
ffíilidad y justicia.
Ei alcaide exterioriza también su sa-
ilsfacclóa.
eo m u is lm a o ió ii
! Ss leé una dd Gobernador civil, re­
ferente a la autorización para hacer 
efectivos los arbitrios extraordinarios 
acordados establecer parn festejos y 
sobre higos secos.
Enterado.
D e t o d o  u n  j io o o
Atoe/'®®* * epígrafe por que, 
coSo verá  v'.' psdente lector, ayer loe
r&ile, di.cu.io*ea, Í»*>!«CS uapoqui- 
to de todo, de lo divino lo hu
mano. ;
cRompe plaza» un dictamen de IS 
Comisión de Hadesda,sobre Ss estafat®̂  
de Correos de la bísrriada del Palo.
Como resulta que ía casa donde ha­
bía d© iüstateísc ha sido afquilads por 
m  propietario, se acuerda, a propueiía. 
del señor Ba®zs, facultar & ¡a préiide»^ 
da para que busque otra, pagánílosé el 
arrendamiento con cargo ai capitulo de 
Imprevistos.
Loa organizadores dé los festejos de 
Churrisua piden usa sufcvencióní-. I» 
Ciísnisión cerrfgor-udisiíé resolverá.
Hay oíM solicitad de dinero, formula-
Bárcena esti­
las que cuando se tratara de fines 
bs^éñeos no debía tenerse en cuenta 
lo propuesto por ei séfior Pino.
Eü el debate intervino todo aquél 
que tuvo por eonvenieníe haceríe, con 
ia aquiescencia del presidente, y éste 
puio a votación el asuntó. Como hubo 
empate, se vota si procede l i  urgencia, 
hitevo empaté de 1 ® y 10;- el vdítD de 
csiidaá de la pre^ldeiois, decide, tíeter 
minsíido ei señor BarraRco no ©stlm’sr 
urgente la cuestión, la qu« será resuoíta 
©n el próximo cabiido.
Ei Stgñof Óimedose ocupó del abss 
tecissiierto de harinas de la ciudad, for 
muhrjdo Ufa pregunta al alcalde, que 
es contestada por éste.
El señor García Moreno trató de las 
deñcicncins que continuamente se apre­
cian en las decantadas tablas regulado­
ras, !a «feliz lolución» del problema del 
pescado, acordada por íá Junta de stih- 
siétmciai.
Dijo el señor @lascía Moreno que ha 
bis visto junto a una tabla reguladora a 
uncenachero vender el pescado más 
barato.
[ Citó la labor realizada eneste asun 
to de las tablas reguladoras por el se­
ñor Romero Ragglo, durante su paso 
iatertao por la Alcaidíá, trabajo que 
mef€cl6 el splsuso del Cóáceja.
El slcaíde, creyéndose eeaaurádo por 
éi señor García Mureno, arremete con­
tra éste, y ea actitud caŝ i trágica, acu­
de por millonésima vez al consabido 
resorte de Ja buena fe y voluntad que 
pone en el desempaño del cargd. .
Ei señor Garda Moreno repjiea que 
a una leve indicación suya,ha dontgista- 
do d  dcalde con el conocido disco de 
su buena fe y voluntad. 1
Lo que deseo—d ice -es  que el ins - |  
pector veterinario de Pescadeda rcco- i 
nozca diafiamesife el pescado que ha  ̂
de enviarse a las tablas. \
Opina el señor Osrda Cabrera que J 
lo dicho por ©1 ssñor OmcIs Moreno 
puede juzgarse como una censura ha- ; 
da el aicáidCve Invlts a élte a que me- ] 
díte sobre sii situación. *
El aiedde dice que no está enamora-  ̂
do Sel cargo, que para él representa ‘ 
una csrgt—¡con ratrnécanos y todo! —. ¡ 
y igréga que meditará, conforme desea  ̂
él aefior García Cabrera, i
¿ ■ Este rectifica. ■ ■ |
I ' .  ̂ La- a m n i& iia  i
? Propone e l señor García Cabrera ’ 
que se Micite Rt rGóbiera^ por la l ey 
de amnistía y ¿ílos nuevós diputados 
señeros Beitórb, Largo Caballero, An- 
guiano y Síborft, por haber sido zes- 
íituidójí'a! tó6fo civil.. ;' ’ ' ' V ^ ’
I . . ..A btta pfopoiición'se unen Jof se- 
I ñores Qonzáíuz Aazyji y Baeza, dfden- 
I do éste qué ia amnistía no ha sido to- 
I do lo amplía que désesbán las ízejuier- 
I das eapsñoíss. . - ...
 ̂ TísmbitííJie adhiereiárlos señores Ló­
pez López y Molina Marfell.
I Se apruéba por nnanimidad.
|  - - ' ' ’ ' 'Oif'Btqi's a s u n t o s  
I Ei señor Baeza dice que por It lecíu- 
Tra del uct§, ha oído que al Ayunta- 
I miento, t cordó, mógírarié' parte éñ la.
I csius??: «obre lesiones: 'causadas
f a un guardia municipal, y como ello 
! lólo puede hacerse ejerciendo la ac- 
I cíón popuísr, o por medio de que reí la,
" juzga lo más conveniente^ poner a dis­
posición del ofendido ©1 sbcgido y 
procurador de! Municipio. ; ^
■ Corjfos.’m©. . .. ., •
Trata después d© la tabla regaladora 
de la calle dei Carmen, a ia qüê  no lle­
gan las cantidades de pescado convé^ 
nidas. . ...■ .v
Fam solucionar e! asunto dd paaoá- 
do, ¡uz|a lo más pertinente limitar la 
exportación.
El señor 61arcia Morales pregunta 
por e! expediente seguido sobre des­
aparición de unas bsrras d© metal en 
el ceménierio d© Ssn Miguel y pide 
que ié  conceda tina Indeismiznclón d© 
150 pesetas a las señoritas dueñas de 
tSM barras.
'.. .El señor,;CszoHs'coñtss'ta--qué el ex­
pediento está tormlMdo y nc aparecen 
cargos contra Kadk,
El Señor Baeza indícaque en éS pró- 
ximó cábildo se djsantjrá y ruega ai 
fifñqr v paicí^ ..Morges . desista de su
Esta accede.
El señor del Río Jiménez hí ĉe resal­
tar ciertas irregulatídadefi administra- 
va y expresa que ©n e l presupuesto 
aparece nna partida de 1.49® 
7  picó P r̂a el maquinista
de Parque V en diaiia d® obras
’ gn tres pesetas para
bién, como e!'señor dei Rio,‘d|,:Í.Ílfás 
obí-ervadss en ía ada?í»iftírsc!oñ%¿-j#,.
Da la tala del arbolado hech^íei^i 
Limonar, se hsn UevsdO^ los 
ros, tronooi! de árbeki que véfdldós 
como msderaa y  tehléfido en búenta 
lo© precios, vaJaú r©sp®tábi0*ume; ha 
habido que gastar dinero en hacerlos 
leña.
He visto naos kddiios áe t|n mala 
calidad, que parecían hechosl|de tie­
rra.- 'Y-..''''
Agrega que fas reghlas de h i^ o  de 
los tragantes de las calles son tÓiUades 
con un cemento mafi$ii«»o, lievabn en­
vuelto en un papel un puñado de ese 
Comí nto,^ua exhibe a los conqejalra.
. : Ceñiura Im deploralbies concílcí^ii^-' 
en que s® efectúa el barrido de lás Gar- 
lies. ' ■
Ei señor Ojeda habla de I» visita glS 
md» al nuevo edificio de la Casa Caplfí 
tukr, para ©stadlar ia dístribumón quej 
hftbrá da hacerse a fia de iasi<álar las| 
distintas dependeociss municipales. |
Trata de! mobiliario.
El alcalde manífíasta que en la tsca-  ̂
lera s® cólocarán unas vidrieras artisti- 
cas, y  el señor Ojeda interesa qu3 se 
ajusten al modele de una casa fran­
cesa.
El señor Pino desea ssb?r si un sa­
lón cerrado por criatales que h?y ©s la 
azotea del edificio se destina a fAmto 
o  «pateo», contestando él alcalde que 
A lo primero.
Objeta el señor Pino qué los cû d̂ ôs 
que se coloquen sufrirán grandes pei- 
juiclos, porque én ese saló a se siei t̂e 
un calor horrible.
El técnico y  la ComUión de Obras 
públicas, estudiarán este punto y el de 
las yidrleras.
ESotas f i n a l e s
Da las SDlicitudes, una que presenta 
I la Sociedad de conductores de carma- 
I jes «La Igualdad», ramitigndo uní ta- 
I rifa aprobada por el gremio, es ímpug- 
I nada por el señor García Cabrera, que 
i pide se rechace de plano.
I La confección da ia» tarifas d® >ca- 
f rrugjes es iacumbenola da! Ayúota- 
I miento, nunca ddfgísmio dé cocheros.
I En sitio visible de cada carruaje da- 
? be colocarse la tarik; loa guardias mur 
uicipaies han de ©star provistos de uns)
 ̂ lo propio conviene ¿plidtarde h  ̂ uto-> 
i fidad guberaativa en cUsáto a ^us 
f  agente»; en los hoteles y fondas convje- 
I ne colocar iat tarifas para que Jos ích 
' ragteros sepan a qué atenerse cjúaido 
[ ios eooheros exigen más preelq del qué 
¡ .vale una carrera.
I Ei citado concejal denuncia algunos 
I abusos cométidos por ios coeberóB.
I Por haberlo pedido el señor Óliuedo 
f  eon antérioridad a lo  expuesto por d  
síifiof Carcía Cabrera, quedó la solici­
tud sobre la mésá. ,
I Las otras fntt&nciat pasáí! a las co- 
I mtéiohes .respectivas, , - . '■ V...
I rLos informes son i!|)'robado8. - ' 
i  y  no hsbkíido más araníos de qué 
\ traíiíf, m kvaíiió k  sesión, después da 
I de ks siete y  media de la tarde.
Eíi eítren de la* 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, don A)fredo Pastor, don Tomás Mork- 
RO y don Zenón Ftólguera*. ’L -
A Sin SebesHáij, el estimado ioven, dhn 
Ramón Bíaz Heredia. ,
A Granada, el Director de Riegos del Alto 
Aragón, don Qerénimo Bsiloj don Eduardo 
Fernández Limones, su esposa y baUa hija, 
don Tomás ,Riiíz y señora, don Bufípo -:dtí 
CEstíHo y «?ón R^f ¿e? Ortega.
A@érdoba, don Bsfael Menudo y su bella 
hija Pepita.
A Algéciras, don Francisco Moreno Oía- 
roa. .■■■■'
En; é l tren ds! medio día regresaron 4© Ma­
drid, don Manas! Alvarez Net, el jefjs do/]^-
cláiieacfpne* de ios Ferrocarriles
don Victóríano Fernánd^^z, don Lúts Túdela
Burgó* y su hijo don Rafael.
De ganada, el abogado fiscal de aquella 
Átidienclai don Eduardo Sania Herreia y 
don Antonio Germaln.
De Tetuán, don Antonio Vázquez Loca* 
saux.
, De Alora, [a méTquésa ds SOtomayor. "
m
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Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos^ de s a p e j f o s f ^  
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de 16il8 ,io de la Unión Español»
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatós 18i2(^ío ^
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s í b y i o í o  & ;ncQ
. . J U L I O  © O Ü X
. áéu Góutéfi é q w í ú B spéteH ^ ) y  Mcrchutufái- 
a x l s t e n f i i a s i - i  Fi*G G ÍDS ipeda<
;' - A R R I B E R E  Y
lloUDéB ai
y-'? ' ' ' •
''fleS
CLUB VELOCIPÉDICO
S A N T A  M ARIA NU M . 1 3 .--M A L A G A  
B«i.riK fl. .odiiK, herniml«i.M,:M«toí, e b . , . .  d . lín . ,  Uífin, »!wabr.«, .rtrilo, boj.!.ta 
ioniUlBria, elaYazón. eementos, ets. etc.
R A «  F A B R I O
D B
« f H  ¥ E m i A  k r  P Í  A  T É f í i A
Flaia de la GonsfitaeJón, núm. 1- — MaJfqués fie la Paniega, nám. 1 y 8. — MALAGA
Ho es preeiso reenrri» al exteanjero. Hsta Casa, muí en Málaga, eosistenyé en platí- 
»o, ore de 18 quilates y plata, toda elase fie joyas, desde la más sencilla hasta la de con-
foeoión más esmerada y exquisita. ' ,
Esta €asa tiene éopiosa variedad de objetos artístioos para ea^ieho y regalo, BUS.RSIQRCR -- - - ”  .--  ' 1 • t
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las . , ■ „ a .
Ramo do Relojería, garantizando toda compostura, por Aifíoiies que sea, en relojes ae
MARGA, ropetioiones, eronómetroB y eronógrafos.
iü arq saés
J o y e r i a  .di^  M liR E L L ©  h a n n a a M  y
d .  la  t-a B lc sa . I s  8 . -  Ww«a d .  la  O o aslH aefA a, I.
— — M A L A G A  —
É I ' S S -
Gomo estaba anunciado, el 
esta Sociedad su proyectada 
turna a Churriana, con ihotívé 
fiesta de San Isidro- 
Con una animación fndescrlpttb 
concurrencia extraordinaria, se salló 
ciudad a la nueve y cuarto dé la bochi 
bando a dlchabarrlaaa áJae diez y ro 
haber tenido que reparar dos pin ' 
tas máquinas de los señores @arrr 
tín. Al llegar a Churriana 8e-Mc< 
dos sociedades, dándose 
entre arabas. j."'
Una vez vistos lot Jue¿M|fjttífÍí^
tiplea prooesión dj^jui hitai _____
do por el pueblo,^ eHiĥ JéjtdióĤ  ̂represo ai 
la capital, saíIendo É J^  ohMi ;̂^  ̂
qando a isa AQcéi^ln^
A-la entaAMMp^Jriii^ftat sU 
dente; U da' t
r í lande^
Aslttléiton. Joá fanál
López, Raíz GóniáztSc^y 
González jjosé y 
Morales CÍBrniouafF.^;Jp 
Sánchez^ González Gá'firíi 
rro. Reyes Gaiáo, Jura’" 
do Oieda, Martin Aguila^ 










-  a B f t B A B ' a  -  —
msí«iM.—Bapeit!i>d»ta 4. «U 1*1*0 íM» I» p«6xbB. lSiml«»iAbanos y
9oa garantía de riquexa
D @ p ¿slto  « II fii¿l9@ aa C ali®  «i© C a a i^ te le a s  nilBaa-
P a r a  I n f á r n M  y p p e o lo s , d lr9 ||l i-a . a  la  Dli-aaoldBi
6 R A . R R Im ' l R é H D l O A
ieiMAB 20̂
Psasíoa de iíoy.—SBn Féfis: 
Santo de mañana.—Santa 
^shlieo para hoy.—En 
K3ŝ .Bsna<>—Idem. ’
M  A  Y  -. C
Laena llena el 25 r lae i 
Ral, uñe 5«2á, panana?
tm SImtMMi-al»» *■ '*• -"^fsax
n«naia«nfli¿oaaametál[íéífe. ItaentesfiioB y Oratorios. ^  todas clases. Depósitos
Bara aedtas Material'Sjo y mófil para Farrooamles, ooniráfeistas y minas. Fandicióa de bronces
S l í S S :  m p ÍM h S a ’s® »  depe.0. M Im maoáaiOQ p«» tod» d.ee de .«bajos,
Pasooslos Íilo., Si9,-Bs.«.o.
' ‘" ' “ “ '•‘“ ‘‘ W  c a ñ é B B  HÍlEBBO FOBDJDO V IE JO
sebones'tomada» a lat ocho 
üh 17
íí$5?aaK«sEiHâ MW«!M» BaWBwaaaawatgitattî ^
ttagulda señora' viuda de don Alejandro | 
Sáenz. . '  ̂ „ . I
.Reciba nuestra enhorabuena tan aplicada 
aiurana. > _
En !a parroquia de la Merced se ha verifi­
cado la boda de !a bella y gentil señorita Au­
rora Garda Teboada, con ti  distinguido jo< 
ven don Julio Martin Criado, funcionarlo del 
Cuerpo de Penales. '
Fueron padrinos don Münuel García Ta- 
boada, hermano de la novia, y la respetable 
señora viuda de Martín Crl&ds, madre del 
novÍqI"quienes por hallarse éusentes fueron 
reprétaníddos pór D. Cándido Salas y sa d!a* 
tfiígulda esposa.
Los huevos esposos, h lés que deseamos 
muchas felfcidadés, marcharon a Barcelona, 
donde fijarán su residencia.BSMsaK»áî wa*«5gaiaga«9tâ ^̂
lá jórnéda mercantil, que aún .Ĵ o esiá 
sancionado por las Cortes, eimmándcse 
por.todos que en breve será xu^hecho su 
implantación, se nos dice quft^Tmportantes 
elementos comerciales de liealidad se es­
tán renniendq easi diariá:;ô Bte, aí objeto de 
ponerse de acuerdo y ^«'ableoer las mejoras 
que encierra el aludido' proyecto do ley, an­
tes que éstas se poj í̂^n en vigor.
Las mejoras a qiíS alude ia mencionada 
ley son la jornRid^dh diez horas, con hora 
y media para Almorzar, permaneciendo los 
estableoixnientbs cerrados durante la hora 
del oondumi® y cierre de los mismos a la 
siete y media de la noche.
___ de Mayo de ¡1^18:.
bisravKátfka reducida a@.
dta gintéfícf;‘20’4.  ̂
ílíi' día. 14’4 
SenaómeLe seco, 17‘9.
Idem íId,U6 0.
■J3ír8cd del vlsnto, S.
Aneuió aetro,—K. « .e n  
Estaño tieí cíelo, b ruraat^^
Idem deí ms»/. llana. ^
.Evspo 1 radón Rsfm,




A I ma antiguo de trabajo que en la aetualiááddlda delrespeteble caballero don Anacleto.i gĝ e gremio viene efeotíando, podemos ase-
gurar jer cierta la noticia, si bien no aco- 
'modarán implantación hasta tanto un ma-
Ampliando ia noticia que dimos sobre los 
propósitos que animan a la sociedad de 
conductores de carros, da modificar el siste-
Sáenz García, que en la semana üidraa falíe 
ció en dicha póbjeclón repenUnamento.
Enviamos la expresión de nuestro pésamOr 
más sincero a la dlsUngulda familia doliente.;
- - ' i ,  ' i
Ayer se verificó eh el cementerio de San 
Migúele! sepelio dél esdáver del respcísblé 
señor don Manuel Rocateilada VIehena, asis­
tiendo a! acto numerosos amigos del finado^ 
Reciba la fámlJa doliente nuestro sentido] 
pésame, J.- g ,  .
^ Re encuentra muy aiiviaílo del accidente 
I sufrido, nuestro querido amigo el reputado 
 ̂ doctor don Gumersindo García Corpas. 
Tivaraente nos Interesamos por su resta­
blecimiento total.
duro y reñexivo estudio seí lo aconesje, da 
lii radical reforma que ee piensa acome­
ter, dada la oomptajided de les iaetores que 
i; en el asunto entran,
i; Con gusto hacemos la precedente aohra- 
f oi6n en gracia al fin que se desea.
Vatios dependientes del gremio de eolo- 
niales, nos manifiestan que poco a peco se 
van anulando las ventajas que para ellos re­
porta ía implantación de ia célebre ley del 
descanso dominica!, en términos que es ra­
ro el establecimiento que en dicha oíase 
oierra el Domingo oon arreglo a la !ey.
' Añaden que la inobservancia de esta mis­
ma ley es oulpa do los interesados, toda 
vez que no se prestan éstos a velar por el 
cumplimiento y eficacia de la misma.
Hosetros nos limitamos a hacernos in- 
férpretes de suslamentaeionés, sin perjui­
cio dé que ellos se dirijan a la gremial de 
su efieip que es a la que ie ineumbe velar 
por el oumplimiento de lo que nos deman­
dan.
La Sección Provincial dfj Pósit 
clarado incursos en el primer 
apremio a los deudores Jü pésitó < 
jima. , "
Si en el plazo de t ó o  días np Jr 
sus descorbiertos, #jrán decíartaJ '̂ 
sos en el segundo grado de apre^Sp  ̂
— '
Oon motivo de l-a festividad deFírl 
hubo oficinas en Aas dcpendcripiasidl
Para oir r'^damsciones, se 
expuestos público, por el 
determina la ley: ,
En los ayuntamientos de 
chez, loa apéndices a! amiUarami©n1i f̂i|t  ̂
el próximo §fio. ' '
En el de BenadaÜd, el repartlmii 
arbitrios extraordinarios para cubrir| 
fidt que resulte en el presupuesto 
actual.
En el Ayuntamiento de Málaga,eíj 
ce de las operaciones de contabílic 
ñeadas durante el mes de Abril.
Con toda felicidad ha dado a luz Una her­
mosa niña, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo don Cristóbal Fufg Lorente. I 
Nuestra enhorabuena.
Ma áejajo de pertenecer a la directiva< 
Sindicato; fluvial y terrestre, ®1 obrero 
societario José Domeneeh.
El próximo Martes 21, celebrará la ágrn- 
paoión Socialista, la segunda reunién de 
rprepaganda.
t La Juventud socialista do la localidad se 
’éstá reorganizando,en térmihes de que cuen- 
; ta ,en sus filas con un oehsideraMe ntmero 
dé afiliados.públicas se _
u r v ^ a q i í ia te  i  En gutomóvli marcharon ayer a los baño# f  parsisté el boycot que al patrono Juan
w rd M ll« ;m p s2 < ^ Á 0 8 V ece t:, I  deA!»»<Jeata..da, ladl.Uígu!dae.po,8^l 
P*f* OTíWpfetóí á» ¡* íguíáí-^d*! I  de d#íi .u. beji». * f  ÍIX.*” ®"**'? ‘V .  j  •
F a S  " W ^ í t i í ! W I S .  M«7. Lid.» y Peseba y |.a Rijo rdoi,t*5™“l,'i"* ‘"‘“ J*" *“ ®‘ •»>«« WrtM y 
tM eeio» e irá  v «  e ie  inep íc ío t ®
».,n  !  En ioj exáaensa qui víaran cslfbríndoiePrí:.'UrJ WO-  ̂ f  en It piarmónlcá, hs obtenido nota de sobro-
Exilia 2:0 píeáuptíeStO una partía* |  saliente, en el cuarto año do soifeo, la bella
«La Armonía», sociedad de aserradores 
meeáníeos y similares ha hombrado la di­
rectiva siguientetfe ■'' ' k
Presidente: Antonio Blanco Bébles. 
Vicepresidente: Luis Yáaquez Tillégas. 
Secretario 1,*’: Manuel Agmlar Paulí. 
Seorc|ftrio 2.°: Manuel Fera.lta Oztegaa 
Odutádór: Juan Peraita Ortega.
Tesorero: íTosé Cisneros Garcta 
Vocatas; Jaime Peis Terree, Miguel Mar­
tín Muñoz y Diego Oastillo ©ampos. \ 
Esta eoleOiividad ha fijado su domicilio 
social en el centro obrero de la calle de To­
más dé Cózár núm. 12, señalando sus dias 
de reúnión los Viernes de o&da semana.
El Ayuntamiento de Cartajimá 
la subasta de los bienes de aqusĤ j 
ra el día 7 del próximo mesí conj 
dd 40 por 100.
El juez instrudor del distrito 
meda de esta capital cita a Man^#| 
Repiso ©isdier, para que respondil' 
cargos que se le hacen.
E juez municipal del mismoi 
herencia yacente de don José 
Oémez, para notifícación dé Se 
El de instrucción del dísti^
Domingo, a Ricardo Augastj^ p  
lezĵ  para que ingrese en la;^fc iJ E S ®
4iéiaL .............. . ................   ̂ ...
iPifa quo est^ msdida tenga eñoaoia^í ja, 
sobisáad do ébhductorés dé carros, 
cineoesí»io apoyo. ; .
I
par* iteM ^ ldpago deóUsitro fiiCtte!;|99fiQritfi $ 9ss @áeRK 9án̂  1̂ 9 la di8« |  BnvMiélproy^ le;¡r
Pon el fin de simplificar el trabajo de las 
orgámzaeiones obrerssí en brere publiear»-f̂  
éaos un cstádQ^empietd d# las . quh. en ia 
localidad exigen, con expresión del doral- 
:ciiio social y diás;deréuni6n.
'' ,v. - JUAN.lorenzo ; ,
El de Antequera, a Anfani# 
Vallejo, para que se CíJhstjíill̂  
El de Alom,>ftl súbdito * ^
h
cía, pafá plcstar deciarációh.
m « a i :
Cara el estómago e Intéstlltas 
Estomacal de Saiz de Carlos.
i®
f i - '
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"^=0idoaiü Paes ha marchado 
wto.
láon oeln iion to
^Todoa les repreasntafites 
iros han recoi^ooido ia Presi* 
ía^Paas.mwm&íM9
E xp losiési




Siai n o té
En la Presidencia no nos facilitaron 
hoy la acostumbrada sota.
En E stad o
El señor Dato acudió bien temprano 
a su degpaoho oficial, pero no recibió a 
nadie, dádicasdo toda la mañana a tia- 
mitar ssualos de su departamenío.
En G obernoolén
El subsecretario dé Qobéraadóü nos
para que pueda ostentar el Ufalo de i Hacia Mesail San Jo?g« í«í'haB»mGs 
conde ceja Puebla del Maestre, don i  nn golpe de mano, hacknda priaiene-
*5 ros, entre olka «a onítia!.
I En la odik sur dsl ©iae fcaoaió nn
comunicó la 'íiegada del infante don
Franciicó Fernáadcz de Córdoba. 
Indultando del resto de la peaS . I
varios peaidos correspondientes a l«ií 
Audiencias de Granada, Giudalaiarlt 
Zamora y Vaieiíeiá.
S in  confif*nBanién
El subsecretario de Gobernación 
aseguró no hiber récibiáo noticias ofl  ̂
cíales coafirmando p1 forpedeamienío 
de! vapor «Ciudad de SoUer», peiíené^ 
cíente a ¡a Isleña matiüma.
La
oatitra el sector de
decapitado un obrero que 
^ sazón manipulaba, y heridos un 
ibacho y ocho mnieres, tres de eüas 
irementé.
M in as
1,^Varios. pesqueras atéguran 
j W  encontrado e* estas agirás ínfí- 
Sáíidda a
^ | i # M o t i n  
|.^ÍSn el pueblo da VUlalba 
i6 el vecindario, con motivo 
{tlldal de trigo, y lanzóse n dete^ 
Gáfirot, destrozado algunos de 
^l^edfsando a la guardia civil,
te ha 
sostenían
p |  vió precisada a dsi; varias car-
recibió1Q-:- de dichas fuerzas 
litada en lá cabeza. 
^ C a s t i g o  ■
oficial del submarino in- 
Plpqso el arresta, durante tres 
 ̂ /  dé ios subordinados auyoi
lúáéq^se presentaron a la hora debida 
líos barcos españoles donde se alo-
E n  l i b n p t n i l
¿lona.—Por ortks düs la autorl- 
^lííígir fuesoB pueaíos en libertad 
detenidos por sedición, uno por 
Î Qlísción a la rebelión y otros por 
dogos delitos.
¥@ ntosa
]^iC«Io8^.~En el fren expreso lle- 
d  señor Vsisíosa, acompañado de 
ios diputados ds is región, 
ra sguardsóo en ei apeadero de 
ícia por numerosas representado* 
¡de eáíidades.
le le obioqui»rá con un banquete. 
I ^ e v l s t a
[aiénoia.-^Con motivo de! cumple- 
del rey, el capitán genersl pasó 
lía a laa fuerzas de la guainición, 
bandas militares recorrieron lás 
lies tocando retreta.
FiestsiB
CasídióB.—Sin ViUarreal se celebran 
lea fle^i^s deJ patrón. ^
rLa animación es extraordinaria.
P etic ió n
Valencia.—La Jimia da defensa sgrl- 
„ de Barrlana h:í ítiiegrafisdo a Ven** 
I, pidiéndole la incautación de. la flo- 
ircaote.
G oiillletcis o b rep o s
leuda.—Ls*8 hüíígas de joyeros y 
pres tienden a solucionarse, 
'cárpiatííros anmidan el paro pa- 
iróxímo Lunes, pidiendo aumento 
ló y diemtnucióa d« las horas 
Ijotnada.
M itin
feia.—E5 Domingo se celebrará 
/pyo admisión de los óbreroi 
los( despedidos con motivo dé 
ios de Agosto.
M itin
, 3S.—El Centro oatóSlco obrero 
írá^éon un mitin, el próximo día 
lUja fiesta del trabajo.
A r r e g lo
iíéfa.^Sé ha gcludonado la 
le sostenían los braceros de
!ebrián.
H u elgas
fedo.r-Sigue ia huelga do mineros, 
ipode la de «María Luisa» réa- 
traba jo, a pesar de que loa ps- 
ésólo conc&dieton d  lamento del 
por dentó en les salarios.
ho/a y media de des­
earlos a Ceuta.
S o lu ción
Según las noticias recibidas, 
solucionado la huelga que 
loa mineros de San Cebrián.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica aclara­
ciones sobre k  tasa d d  carbón que se 
estableciera el 18 Abril.
R eco isoc im ien io
El embíjador ds Portugal ha recono- 
ddo la Presideneía de Pae§, en ñora- ¿ 
bre áel Gobierno español. !
G en sejo  |
Mañana, a íps cuatro y media de la ’ 
tardé, se celebrará Consejo de minia- . 
tros. i
D im isión  |
Asegúrase que el señor Barcala di*  ̂
mitirá la Dirección de Obras Públicas. /
De lo  guBPra >
Parte francés, No hubo acciones de 
infantería, señalándose, únicamente, 
combates de artillería en e! Ay re.
En el resto del frente deslizóse el 
dia con tranquilidad.
Parte inglés. Aparte la actividad mú- 
tua de artiüeris, especialmente en el 
norte de Lys, m ás h^y que s«ñí*lar.
Parte alemáo. No so hs registrado 
novedad alguna en ningún frente.
LA FIR M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo al general de brigada 
don Antonio Valk jo.
Destinando a! mando del noveno de­
pósito de la reserva de artillería, al te­
niente coronel don Luis Santenat.
Autorizando !a adquisición de pólvo­
ra de fusil.
C um pleaños d el r e y
Con motivo del luto que guarda la 
realeza, no hubo recepción ni actos ofi­
ciales en palacio.
Tan solo los edificion públicos y al­
guno! centros se engalanaron.
R evuelo
Aumenta eP revuelo y los comenta- 
ifos acerca del proyecto relativo a loa 
empleados, por considerarlo lesivo. |  
DIcésa que se presentarán al pro- I 
yecto numerogas enmieadiís, en forma |  
que al salir dé lás Cortes, no lo cóno- |  
cerá úádie. i
La r e a l fam ilia  |  
Los reyes asistieron « misa, hicisndo |  
la tradicional ofrenda de monedas de |  
oro.
Esta noche como reunida la rea! fa­
milia.
F elio itae ión oa
Don Alfonso ha recibido del extran­
jero bastantes telegramas de feiieita- 
ción.
D iscon form id ad
Enfre los empleados anmenta la dis- 
oonformloada causa del proyecto de 
mejoras.
Según se dice, los funcionarlos ges­
tionarán que desaparezca lo que se es­
tablece en las escalas, y también lo re­
ferente a servir dos años en provincia, 
para los ascensos.
Para mañana se anuncian marejadas 
en los ministerios.
D onutivoo
Csn motivo ̂ deJ cumpleiifios del rey, 
í don Alfonso bá ordeit^do que se dis-
N ota dél Bm c0 Hispam Amérkanp
Franc®§. . « . « * 
Libras . « ' • « » •  
Interior. . . . > « 
Amorfclzabia 5 por 100 
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banca H. ámerleane 
» de España . « 





B. 1. Rio Plata . . .
B. C. Mexicano. . .
B. Chile g . a . •
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. lOQ
» 9 5 p. 100
A. P. C, Norte España 
» M.Z.yA. . 
Tesoro «nevo . . . 

























Yarenae. ^ ^ ^CoiKienados
. Todos los ooaSesS'los ©a ©i eiuato 
Bonaet Rouge, exíeptaaaSo a Dou- 
glas, acogieron la geatonda con oom- 
pktá sargre Irla.
Davab Marioís, GHodiky y Jougla 
firmaron el roPurae da ca*a3Íóa.
. De W eeliisigtois
Las oons%5*aos8cnes na vaiss yankls
Duraate 1® semSsna qiia tarsnieó al día I 
11 Ú®\ sctual híia sido teraioados ocho ; 
Día 17 I buques de sacero, por v&Ior de 48.150 
I tonekíl«i3, y bassdog 14 que repressn- 
62,61 í tan 57.100 toadaiías- 
16,98 I Sietaáe estos últimos barcos son da 
77J 6 I acero, oca un desplazamieato total áe 
00,00 i 32.100 toneladas.
94,40 I Sa aauacla que con los navíca tor- 
86,25 i  mlaadot ea dicho día, el primar milíón 
000,00 I da íomelaclas ©a baques ha sido entre- 

















Rs&úmsai d iaris  d« las «pepasloiiss
La reanadaclóa de la ofensiva es 
occidente debe ser iamlnente. No 
asi en Italia donde no hay síntomas 
precisos que indiquen que los auitria- 
oos volverán a atacar.
En el frente iranco-británioo se note 
estos dias usa gran actividadi
ladudablemente ambos bandos están 
ultimando sns preparativos para em­
prender nuevamente la lucha, que ha­
brá de ser enoarnizadísima,
Alemania sabe, «ñ electo, que de 
ella depende su saerte,y ha acumulado: 
todos BUS medios combativos.
Los aliados, por su parte, espetan 
tranquilos y llenes de entusiasmo que 
eomienoe la formidable batalla.
A !o que parece, los alemanes desean 
que la ofensiva sobre el Lente ísraneo- 
britásico coincida cou la que ellos quíe- 
que Austria emprenda sobre el
306,50 i nombre d»l Üobierao y&rki y bajo sus 
00,60 I órdenea sarán utilizadas para contri­
buir 8 la derrota de AlamanÍB.
En total, hasta el día 5 da Mayó,han 
quedado ooscluidos 159 buques de un 
toaelala total de l,108.621,más dé cuya 
mitad ha sido entregado desde el, 1.” de 
Enero.
Do L on d res
El can |e  de prislonspos
Lord N&w;;os aseguró ®a !a Cámara 
de Lores el día 14 del actual que Fran­
cia y Alsmanla hablan convenido un 
cambio directo de' 330.000 prisioneros 
militares y civiles.
Esto modifica la situación, y por !o 
tanto el Gobierno británico considera 
aientamaúte la cuistlónpara efaotuar 
asimismo otro canje de prisioneros aie- 
rnsaes e ingleses del elemento militar y 
éivi!. Las m inas flotantea
El Almirantazgo ing és dice, refi­
riéndose a las naticla^ sobre hiuadl- 
mientoB da barcos por Chocar con mi­
nas én el Katteg&t y en ks cercasíias 
de SkaTV, que le marias britániaa ao 
ha colocado nbgUB* fuera de ka zou&s 
'■ declaradas •paÜg-ssaB para leüí barcos 
mercantes!, coya oolooación se noti­
ficó por el Gobierno.
Tod&s l&s mimas que pnedaU sor pa- 
Iig£Osas para los barcos mercantes que 
se h«ilen en esas regiones, deben haber 
sido colocadas por Alemania.
Modifioaolón del plan oerntano 
El «Tiimea», discutiendo el próximo 
asalto del eaemlgb, dice que el fracaso 
da su otenriva le ha obligado a modi­
ficar sus planes, llamando tropas de re • 
fresco, reconstituyendo las que se ba­
que circula en Alemania, titulauo 
paz de la bancarrota».
El autor de dicho folleto, que hace 
tiempo se publicó, calcula las cargas 
qué tendría 'qué soportar normalmente 
el imperio alemán si la guerra termina­
se ahora.
El presupuesto ordinario seria de
4.800 mlibnes.
El servicio de los ampréatitos y la 
amortización de las deudas exigkian
14.800 millones, o sea un total da 
19.609 millones.
Para procurarse esta suma, el Estado 
alemán tendría que inoautarie del 50 
al @0 por' desto de ka rentas actuales 
I  de Alamánk, lo que constituirla úna 
. carga insoportable, una verdadora es­
trangulación económica.
El autor del íalleto tsrndna diciendo 
elaramente:
«El preciso que Alemania c^utlsúe 
la guerra hasta que pueda obligar a sus 
enemigos a entrégarle una enorme in ­
demnización de guerra.
Eu particular Alémania tendrá que 
hacerse pagar muy^^arola suspensión 
de |a guerra submarins.
De todos modos la indeaaaizsolóa de 
guerra es el úaico medio que le queda 
de evitar la bancarrota.
a los de aúpa; no hay bsjis en las cs- 
balleiiss.
Los banderilleros cumplen, oyendo 
aplaufo^.
José Gómez torea eacorvsdo, sla g«- 
nsa de lucirse y se quita da enmedio al 
cornúpeío do un sablazo atravesado. 
(Nueva serenata de pitos del santo la­
brador).
El tercüro, que atiende por «Hura­
cán» confirma el nombre, pues corría 
más que todos los vlénioa del cuadran- 
te. A fuerza de obligársele a parar, de­
jó que le tentaran el pelo cuatro veees,. 
lanzando a tierra a ua piquero y ma­
tando dos jacos.
Los cbioos dé los garapuyos, media-
HOS.
Fortuna se coloca cerca, más torea 
coa conocimiento; al dar un pase de 
pecho lo empitona el bicho, arrojándo­
lo a cierta distancia; sólo sufre deterio­
ros en la indumentaria.
Ei bilbaíno no se inmuta, sigua alar­
deando de valor y cada vez mas cerca 
pincha en lo alto  ̂ repite y clava una 
corta, jugándose el pellejo. (O violón al 
hombre valeroso).
El cuarto, de. Coníreras, es negro, 
pequefio y de escasas agujas. Camará 
lancea abasando del movimiento pe-
Eduardo ..agm rtlz , t»l I
ilam.»ieuto .1 d.i.cho fo«te. j “ y ."  ?
Esta moral exige aún varios afios ds
guerra y torrentes da sangre
Pero no hay que dudar que enar­
decida por los éxitos militares, tal idea 
será bien acogida en Aiemani».
El tratado adicional con Rumania 
que aoaba de ser publicado, es una bue­
na prueba de ello.
De Mew Y ork
L» ■Pllilerla «merlcaiia
El Departamento de k  Guerra ha 
pedido un âuevo crédito do Seis mil 
millones de dólares para la artillería de 
grueso calibre, cuya sume hay qua 
añadir a los quisca mil millonea pedi­
das recientemente pos Mr. Bííker, mi- 
; nistro de la Guerra.
I De Roma
\ Gomunloádo
 ̂ Es el freate moifetaSoso, duelos de 
= srtilleria y actividad do las patrullas.
5 Nuestras baterías áisosrsaron y per- 
; siguieron con su fuego fuerzas armadas 
ren el vallo do Góaova, y rechazaron 
r destsesameatos enemigos que se »pro- 
! xlmab^n al monto Oorno; dispersaron 
obreros en el Pasubio, dispararos «obra 
¿ trenes ea la estación da Primolano y 
sobre tropas ea aaovímienío en el Ool 
l Capriie y ea la cuenca.del Asolone.
A lo largo de! Pítve el fuego enemi- 
f go adquirió cierta iateaiiáad en la re- 
I gióa da Spreaiano y en la cosía.
I  Nuestros aeroplanos, a pesar del mal 
I tiempo, lanzaron cerca de cuatro tone
,, 4 a - M Mim s» ladas de bombas en ios campos do avitt-
llan en el feeaS©, adatando otras dte- |  el valle del Piave.
posiciones en su artillecia y renovando |   ̂ gn
Ei jefe do Estado Mayor de la Mari­sas abasteoimientóB de víveres.
municiones y
H «  Unia. qn. ll.v .r .  « b .  é.t». y I  «
ren
frente italiano, pero por notloks fide- |  
dignas que transmite um  Afeada |  
auatro-ririzs, sabemos qu© ©! ¿mpera-1 
dor 0 arlos quiere a todo tranco la paz, § 
y pera ello, se niega # atacar a Italia, f 
Sonde las probabilidades da éxito son |  
ésoasas y él menor fracasó le colocaría |  
en una situación muy desventajosa |  
para sus aspiraciones pacifistas.
les demás Inmúmerablea preparativos t  
páre otro etique b̂ sjó un fuego constan* |  
te de los cafionas franceses y britániccs |  
que alcanzan a sus oomunicacionsB de |  
retaguardia, mientras el mal tiempo ea |  
Fianáes haca extracrdisarlamenta Ion- |  
tos y trabajosos sus diversos movimien­
tos.'
Todas estas rezones son sufiaíentés 
para el retraso a la vuelta de la oten*
12 ai 13 dai Corriente nuestros torpe 
doros atacaron un convoy enemigo, §s- 
Coltado por buques de guerra, que se 
dirigía a la entrada do Darazzo.
A pesar de haber sido descuMertoa 
por los proyootores déla costa y he­
chos blanco de un Intenso faego, nues­
tros torpederoa eoharoa a pique un
transporte y alcanzaros Coa su fuego |  lo más miniaio
Gamará paseó con acierto, no obstan­
te las condiciones del torillo, que no te 
presta a filigranas.
La faena del sobrino de Msohaquito 
es deipegeds, sin recoger, pata media 
arqueando el brazo, como un «maleta» 
cualquiera.
Ei quinto, de la misma vacada que él 
anterior, es terciado; el mejioano da 
lances sin fijeza y hace un quita de ro­
dillas; 16‘ varilargueros mojan cuatro 
veces, caen dos y fallecen dos jacos.
Rodolfo parea bien y luego realiza 
una faena por aUo, despegado y con la 
ayuda de todo el psouaje.
Por primera providencia, un Sablazo 
en el brazuelo, intenta el descabello, 
doblando ei animal cuando suena el 
primer aviso.
Lanceindo al sexto, imita joselito a 
su cufiada Pastora; el buró toma cua­
tro varas; los rehileteros, ni fú ni fá.
I Maravilla muletea ayudado, con des- 
I y enmendarse en toda la fae- 
I na, terminándola con una, atravesada, 
i Silencio en las filas.
I Bravucón es el séptimo, que deja lle- 
I gar a loa piqueros cinco veces, para 
I desmontar tres y despenar dos pencos.
 ̂ Zurito fué ovacionado en un buen pu- 
I yizo.
I Los banderilleros cumplen.
I Diego Mézquiatán principia con un 
I  pase ayudado y otro de rodilla»; en la 
I faena sa ve que tiendé & abreviar! deis 
I media delantera, una atravesad*; nueva 
I  radón de trapo, desconcertándose «1 
I diestro que mecha al altado, propinan- 
I dolé numerosos mandobles; dos avisos 
i  y bronca final.I Cierra plaza un toro nígro, Camará 
I no hizo nada con el capote; integra el 
I primer tercio cinco plumazos, una^oaida 
I y dos bajas caballares.
! Camará emplea pases por alto y de rodillas, para dos pinchazos, tres mas entrando bien y una entera. (Palmas).I  Ei público abandonó ín plaza eom- f pleíamente aburrido, proísatando de ía 
apatía de los «astros», que no briUaron
LasItusolésB en A ustria |  ilva,a la que seguramente está resuelto 
Con motivo dala sumirióa cada dia |  él ememigo.
mayoif de Austria a Alemania, racuar- 
da «Le Tamps» Cuál es la lamentable 
ftituaoíóa de la monarquía dmlista y 
señala esperialmente el hambre espan­
tóla que allí relaa.
«OarioB I sabe todos los detaílea—es­
cribe—pues visitó el mei pasado las 
reglones más CBstlgadas.
Para demostiar la gravedad del mal, 
se podrfsn citar inaumarablss cifras. 
Oont»»tómoBoa por hoy con copiar
Ei oorrésponsal dal «Daily Tele- 
grahp» en Francia dice que todos los 
prisioneros recientes describen las te­
rribles pérdidas que causa el fuego 
•Hado a ios alemanes.
Muchas cotupañiaa han perdido el 
50 por ciento de sus efectivos, oátorpe- 
oiendo considerablemente la organiza-
una unidad do ía ©scolts?, regresando 
luego incólumes a sas bases.
Eínppesa hoPóEca
El jefa de Estado Mayor dé la Marina 
oomunioa:
«Ea Iss primeras horas del día 14 
dol corriente el capitán áe corbeta Ma­
rio Pallegcint do Tígnok (Modos»), el 
Segundo jefe torpedero AíitODÍo Míra- 
eI de Lódi, el marinero distiugaido 
Francesco A^gelini da Síracuaa y ei fo-
Los infantes estuvieron en el palco 
reglo.
i l t l m o s  d e s p a c h o s
E m p r é s t i t o
ciófl (Te los alemanes a reteguardlff, los I; genero Giuseppa Gorreas fíe
onales Bo conseguirán t&mpood en la 
próxima fase de su otensiva separar a
dando pruebas áe admirable audacia y 
saorifloio personal y de gtsadlafsas ha-
ráilériát pedían
l^echazada la psíicióa de que se 
ai ttebsjo a ios obreros des­
loen Agosto.
nrerba deJas fábricas de cerillas 
Édecísráóo en huejgr, pidiendo 
ioftéú*
m i  e n  I d
Anoche 86 derrumbó^ una 
en ía Pósidffi Nueva, sepal-
i diálogo que el emperador d® Austria g 
¡ sostuvo coa el obrero Socialista Tomas-1 
í chsk, ea ía ciudad de Schlockonau; |  
I _ E l  emperador: jSa esíá muy mal |
rpór «qnil ,. • . I
_ ______  _ I ’ E l camarada Tomssohek; S», Mi^jíS-|
tribuyan 25.009 pesetas éntre ios asilos |  taá, muy m»L Rdoícutemisiita hemos | 
y centros bcaéficos-  ̂ I Ilaaasdo a Y. M. para que venga én j
' AjR  ̂ P Éuestro socor -̂0. il a r n c i n s  ^ I e i emperador: si, ya lo «é. ¡S» ha he-1
de Cerrajería ha ofrscldo |  Yjjgoiij-o*! I
i Tomaachek: Puado dar
de la «Gaceta Obrera», de Viena, e! |  loa ejércitos francés y británico, según |  bilidad J burlando la
El conde
sus respetos fél rey, dándote grscias por 
la gran cruz-áe lí&bel la Católica,que le 
concedieran recientemente.
R e u n i ó n
La Unión general de funcionarios
del Estado cekb'ó serión preparatoria  ̂ * ---------_ aí«
celebrará en 4 de harina y ©a Marzo 160, sólo rec.Dia
Onanta a
T. M. do que la sefnsaa pasada, p.ór 
primera vez, desd® haca mucho tismpo, 
sé nos ha dado un pan sateFO.
Eso es todo lo qus se ha hecho.
Ea Febrero EOS dieron 250 gramos
>¡ií;Sels huéspedes, qua fuero» sa-
trt» Astnntnhrsis V aslsti-*los escombras y ssieti- 
a cliidca municipal, 
tehps se encuentran gravtei- 
maguilamienlios y fiac-
rién fueron extraídas seis ciba-
lértat.
eso provocado grandes co- 
créyéndQse qu© el arqui- 
ordenará In demolición.iéfpal
’ií Í i ^ ñ « « c i ó n
(nadéros han anuncia- 
de declarar in huelga 
íj^n ei 25 por 100 de
l a l i d a d
logrado restablecer 
M ialba, la «as eom-
de la Asamblea que se 
breve, llnsitándose a l«cr Isa proposi­
ciones presentadss, y examinar los po­
deres de los dSiífgs.dos da provincias.
Mañana no se reimitán, pero el Do­
mingo celebrarán dos reuniones, la 
primera a tas cuatro de la tardo, y la 
tegund* a las ák  z de la noche.
Se renovará ia Junta Directiva.
Los asambleteffis discutirá» el pro- 
í vecío de ley qua se ha llevado * J®* 
Cortes, y eípíJCialraente la limitación 
reíntiya a los derechos de aiooiactones. 
I  E ntl@ s”r o
i  El entierro del sr ñor Ttjón y Marín
5 estuvo concurrid i.i o.
í  El rey ha firmado varlM decretos de
S » ¡M t o t e s  tí P'«S“ Í»
-I fegUtro da la propiedad en Corufia.
HáhiUUfido luceiióJi
“'r-íVv I
mna fn'aáíct pan p usia cuí.tta psrte y 
jnuchftS vee*g uísa octava paste,por ca­
beza y pOE aemana.
Los otros aiimeatos faltas por com-
^ Ya’ no hay patatas desde hsc© seis 
semanas y sólo Eos dan la octava parte 
de un kilo do csrae.f
La grasa falta casi por completo.
Cuando nos la das, recibimos de 150 
a 200 gramos por Cabeza y rara vaz se 
ácB da más.
Ei emperador: jHay tambíáa estre 
vosotros Sanchas psrBoaas enfermas dé 
hambre!
Tomaschek: ¡Ay M.jéstaai El 50 pos 
ciento de nuestra poblaeióa está casi 
sia aUroenfo. Entre los más vh jos muy 
pocos pueden trabajar; entra los aiños, 
muchos sufíéa de anemia».
Comunload
Sfgne i l  bambnrdéO sn í» reglón d t
intentó en BU primer plan.
Ya és deasasiado tarde para ello, por |  
qué hoy está% mas unidos que nunca. |  
La lucha con tra  el subm arino |
Ea te, Cáun^ra d« Sos Gomuae», Mr. 
Mí*o Ñamara m«aíf«BÍó que el ourao J  
g«neraí de la guerra antisubmarina ha- I 
bía progresado Bstisfaotoriamento des­
dó el primero de Enero
L?s rtstidas d© Sos países neutrales 
y 9.1 aumeato deí Is5 js.j;i'an6Í»s eaeml- 
■gr«s eran prueba, lots últimos éxitos d© 
los aliados.
Bi súmero total de lo» buques ata- 
osdea kfíuctuíísámente por ií>& fcub-  ̂
marinos desde primero áe Eoero hasta | 
el 30 de Abril, asciende a 172. |
Mr, Hewln», subseoreterio del m iáis-I 
[ terío de Ooíosiss, manifestó que el dos- s
active vigllancU de los vigíes y délos
Ginebra. — El dia 25 da Mayo se 
anunciará ei empréitüo de guerra aus­
tríaco.
Los a lp in os
■Washlíglo».—Mr. Wiigon ha recibi­
do a tos alpinos franceses Uegadoe a 
América para cooperar a la labor de la 
Ciuz Roja.
S u b m a r i n o
Lisboa.—A la altura de Cabo Espu-
proyeotorea enemigo», psceífaron wn ©11 chel, notóse la presencia de ua sub- 
foríífioadísimo puerto «siUtar do Pola, t; marino.
torpedeando repatidas veces un dread- 
noTJght del tipo del «Yitibus Unifcia». 
Saessivamente, esoudrillas do hifiro-
plsi^jos llegaron al amátaeoer ea el dalo 
‘ ~  * . f ! —-1- encontra 3í) apara-do Pria y habiendo 
tos de esze enemigos, derribaron dos 
da ellos, obiigaedo a otro a deecsader 
sia gobiesso y volviendo iacólnme» a 
sus báSer.
T O R O S
En M&drid
Coa enífadí floja se ha celebrado la 
corrida de beneficeacte.
i
Lss baterías de la costa lo cañonea­
ron, hssta que desapareció de la super­
ficie.
Se ignora si le alcanzó algún pro- 
S yectil.
1 D i s c u r s o
Londfo*.—En la Oámaráde los Co- 
mane», contestando a la pregunta de 
Racimann acerca de las proposiciones 
de paz que se hieieran a los ailsdos, 
Mr. Balfour pronuacló un extenso dis­
curso, sosteniendo los puntos de vista 
expuestos por el Gobierno inglés en 
varias ocasiones, y tratando de justifi­
car la repulsa dada a la oferta de p it
Al hacer el paseo las cuadrillas, srien ) *ugtrisea, por no tener carácter alguno
tebfi msfsciendo teda ia debida at ea- § iSHCnss pn  |. t»ba mereciendo 
clóa de dkjho ministerio.
ExHos de la aviación Ingleso 
Los ejércitos írance-britásieos bo 
podráa ser doausiios sunca hasta el fia 
de la guerra «n las líaeas de batalla, 
atiBque el átaqs® eaamigo S6© terrible, 
cqgao Jos que ha efectuado hasta aho- 
r»j o mayor.
Dorante el mes do Abril loa aviado­
res ífigleSes .IttBzaroa 23.900 bombas 
detrás de k s  Hnsss alsmoaas »a Fraa- 
: oi»,y 108 aviadoras alemanes 2 033 á rd- 
íflguardia da las brltiaicas.
D e  Z u r i e h
La pan de la baneappola
Ei conocidísimo socialista Eduardo 
Bétnsteia llRraa í® ateacióa ea el 
«Lripzigsr Yoikt Zdtuííg» del 11 de 
Mayo, «obre n»lóUe|Qdo psopsgsad»
mas Joselito.
Sa iidian seis bichos dél marqués 
Santa Goioma y 0os de Contreias.
Al primero, qné es negro, Qaona, que 
no tiene ganas de iucirie, ío torea como 
si en ello hiciera un favor. Anotamos 
cuatro puyazo», sin desmontes ni pen- 
I quicidioj; en los quites no hubo nada 
digno de menciÓQ. ,
Los paiitíoquero» dejitn tres pares de 
las de lujo.
Rodolfo deiarrolla una faena moví
Declaró que Inglaterra está disgfñes- 
ft ta a exsminar 1*8 propo%téíode8 que se i le htgsn por conducto autorizado, siem- 
I pre que respondan a los fines de gue-
k- Ia * MlS*.i3yvM Maamttn̂ /%ifra d© los aliados, negando que éstos 
sean la dsvolución de la Alsaela y  
Loren».
D e l e g a c i é n  o b r e r a
Londres.-^Lo« reyes dieron audien­
cia a la Delegación obrera yanki, .
Jo^e V pronunció un dfiiseurlo pata 
saiüóár a los delegado^ y dedicó elogios
d., tía agutítí.,, jr te to  ™
iü/uíac; pincha en un br?zaelo, coloca 
media, nuevos msntszijs, dos medias y 
un deacabaflo al íarcer int'»nto. Loa pi-  ̂
tos isidreños suenen c©n furia. |
ES segundo es coiorao, ojlneg»'o; Jo-  ̂
selito lancea cen estile; toma él uicho ^ 
cuatro varasi detcabaigaado 4of veeei 1
Todo hace—dijo—que se estrechen 
los lazos de unión de nuestros res­
pectivos países, y esperó que nos una­
mos para siempre, en ei porvenir, me-̂  
diante ía p?z mundial.
T o r p e d e a B n l e n t o
paquebot iA tl^tiq i |ué
• ,‘AiJ. •■•c’íX’'.>j¿:fí-í̂i,'¡flS .
V n;í-
íí̂ :' ' ÍÉS*?$Í;;'?'-1íÍIÍ:-ÍÍM
Sfj??ádael Fslariñéíifci s'"', '.'̂Â!h
tíB torpedo, peío 
sts? prDplon fíi8díos,^ÉíCiS  ̂©s tjiá
to francés. _  ^  . . . .
Por efecto da la cxptoeléa del torpe­
do ísiifierpn, un ppsisro eútope© y 
nueva árabés.
T i*& tas§®
 ̂ Londres.—Sfgúo dicen da§de To* 
kio a «Tfafi Times» ei mfeisíro japonés 
de Negocios anuncia k  termlnscióií éj8l 
tratado militar entre CMísa y Japdsa.
Bsto úUímó garantiza la ¡atggrtdid ds 
Ch!n:̂  contra d  pdigro alemán,
Ainb^i naciones marchsiáa de per- 
' Uc%& acueedo-, ápoyáadésé- tn  todo lo 
mhñi!0 & los Inij&r@s8s chino y j^posli 
enSIberk.
P© t@ fs@ i(i'stes '
Basllee.—Dicen de Kiel que por Jos 
slsms^nes fueron éeteaidos numerosos
sockiktis. , .. ^
Londres.—Ase-gdrase qu© ei Oobl^t- ' 
no inglés ha envkdo sMiastísno "isna 
notai recosGCÍsndo a Sidí^nío ca- 
mo prg?iáesti de la Rtap-úbiíes. ,
Lo mismo hsráa las potfU^laa 
Rlkdaf.
E s s t r s v i s t a
Z^í ich.—A fines del' actual o ptims- 
ros de Junio ss eatrevlskráa ea Bas- 
Hn e! emperador Carlos, el r«iy de Bul­
garia y el kaiser.
. Íl@t0SIC§Íé3H
Psdf.—-lía d  blkeario d@ Cférmoai 
F«rrs%t faé detenido Ub. banquero 
francés, i;cu§ido d'adníélfgepciis oon el 
ertemigo. \
P£?k.=P£íeee que en la eucjüós! de 
LUuanía s© na llegado ñ un Egregio, 
ggr®gá;̂ ,di5!a a S^jonlg, bsj,~í. .el reissdo 
des hijo dííl .rey Ángusfo. •
ia®.3S^§£S^a^Íél1 ' :-
,N¿w Y;ik.—St; h í inaugurado k  ns- 
veg.^clóa á8 im canal d«' Í02 
tx^ion Ugm de 1s cspiM., 
lf#© 83p#i«.íS© iéit
Páíl^.—A jyzgar por k f  noticias d l̂ 
ireíite, se concede gf3.ii- Impoíltneia a ; 
is operación c!¿ lô ' írafscs-íts. q̂iis ies 
permutó recupefi?.r Gflverassy hadando  ̂
grandes bí;jas s  ios s lm in es  qm  la 
de-f^íídíss. -
' S ^ m ls a r d l^ o
B^Hfs.—üis moñíter- enemigo bo?^- 
b^rdeó Is pkza de 0%knde, esnsm lo ' 
grandes péíáMag g k  poHgdda.
Ríi-jisá.—Um periódico relata la vio- 
leH^s^slóB celebi'ads pos k  cámsrs 
durtüte lg Cugi ©i, dtbát?? de­
generó ea balgüa ¡caiiripal, sosterJda'zu- 
d îmente Eos álpni-adve d:;s ¡rsza
los eskvofi -
Pv̂ r«c« q.û  se trai  ̂de ,de fts.re- 
■ déíHtes 4e dicha '©ámas» cuy#
;vif>kvelis dlt'kmkníon 'hi Buepéaitén 
áeí psrlameato. .
H #  w ia j a
Betsis.—El ®mpe?ador Cgr’os y Is 
eiiipgiratdz mirckstím ti. ScJlay Ooni- 
featinopl?,  ̂p?m virltsr ú  21? d« Buíg^- 
fk  y  el euUán. ■
Les scomp^fi:roi ver ios mínfitíos y 
g|gBffí:‘sdí?rpfrsos.;¿s.
^ © s ig ^ a tf i is i© s é ia  
Níw-Yótk. — Esíudkado k  prensa
Loa pí^xlwos difeS 20 y 22 ckrá en ia 
Sociedad FiiiTmómcá dos grandes con­
ciertes de piano el notabilísimo ejecutante 
Eduardo Risler, con arreglo a ios siguien- 
tcl programas: -








Sonata op. 32 , . , , , .
1. Al egro con brío. 





Paisage. . . . . . .
Sous Bois. . . . . .
Mauresque . . . . ,
Idiüe . . . . 4 . .
Seberzo. (Vals)....................... )
TERCERA PARTE 
Dos leyendas. , . . , . .)
I. San Francisco de Asís:) 
La predicación a los) 
pájaros . . , . . )






) : n  T @ ñ f 9 i , 4 1 : : :  C i r e i s s , B : - :
r2.i.í.nu.Vjc:fc.ítu,-«i* 4’A ..
gaaggsgp  ̂fflgp iM i'
II. liszt
T e a t r o  ^ C e r v i
LOS BAILES B̂DSi;





m ñ  22
PRIMERA PARTE 
Sonataop.no . . . . .
I, Modéralo cankbile 
molto expresivo. 
AUegro rnolío.
Adagio manon tiop* 
po
Fuga-Allegro ma non 
troppo
Sonata op 57 (Appasionak).
I. AlIegíO ass‘¿í.
II. Andante con moto.












Tambóurín. . . . . . .
Lts BafFÍead.ss Mysíeriuse .
LéCoucou. . . .  . . .
La Soirée Dans Or&nada. .
Laufenbourg. (Vals) . . ,
Bounée (para la mano iz*
q sierda . ....................... Saint Saens
TERCERA PARTE 
Babada en !a bemol. . . . )
Nocturno . . . . . . . )
Vlffis . V . . . . . . . )
Andsnís, Spianato y Polo-) 
nesa ................................. )
Piano Erard, enviado expresamente para 
estos Conciertos.
Durante la ejecución de lâ  obras se rue­
ga absolaío silencio.
Cbopin
Eljmborrsble recuerdo que sus úUimis 
audiciones dejaran, entre loa aficionados 
raa!agúPfio.s, el ilustre artisis, y la belleza 
de las obras que se anuncian, lle/arán, sé- 
guramsn% esas noches al local de la Fl- 
larmdnica, numeroso y selecto público.
T &  R  O  S
ísofWid^dl da uBa.|i«u©va óknsiva
5̂  ''**-.se CGsigcatû a del acuerdo que
aáo-W™ lo" ^  eskbkosr elaae^tsras !e.„ ^  „
*̂ o im-
ârsdo-̂  único, lo qu'
S'¿lvá,r®'AmkB3 ck m  
Alersíiolfe—fefl§de“2.̂ s reü,»i 
-/poíiimtsf fasrss? , p€i'0 ls8
d.ides con qiis contaba HindeabUfg 
psfü gapsr k  guerra, disminuyen dí&-
.• ík m cstf, ■
' Todos los p«riddfsos elogli^, si ge­
nera! Fodi, el em i liO ha conocido to­
davía u m  d'irrot®.
Ayer s$ fij'^ron los carteles anuncian­
do u- {úbiieo la corrida del Corpus.
El primitivo cartel lo constituían 
Oalliro y Bel monte, pero como el tria- 
cero continúi en el otro mundo (y ya 
vamos perdiendo la esperanza de que 
regrése este aña), ia Endípresq ha teni­
do que buscarle sustituto, o ibejor di­
cho sustitutos. _
Así, pues, la lidia y muerte de los 
seis cornüpetps del marqués de Qua- 
dalet correr áa a cargo de ©alíto, Sa- 
leri y Luis Frcg.
La Empresa cree, y nos parece que 
con fundamé'uto, que la afición encon­
trará el cartel io 'suficientemen?e ape­
tecible para agotar ei billetaje.
Patrocinada por ía Hsrmandad del
“sÍ í n í ^ - T ^ Á Í Í - ^ - - ® ' * -
r ' - O t r o  b i i q i i s  e n c t l l a d o
Guaudo todavía no m  hs log?fda 
.dessEiciI'Br el vapor «Csstiik'*, emba- 
,.irrg»^sdo m  is tm m td s  de la- C sk del 
MdítsI-. XFqsRgkel?), otro bsíteo sufre 
Idéntico pef’cáijc© gu-6Í mlimo lítortl 
marítimo.
; '14. iFkB.d<;a «Unica R ̂ sljsem Espa­
ñ o l, fiú̂ n-ero i » , ' qua s-SbVíSgsba c^a 
M^rb^ls?, cm bsm acé M  laa- 
drúg'vdá aeteriof mi P m u  
Áíoi:tuosdasisñb3 no ut h$n rcgkirá- 
d& deggmckgí„pf.rsoí?ak^.
mgílana teadr á l u ^ r  en el Circo de la 
Ma aqueta, Uíia becerrada, corriendo 
ia lidia y muerte (<ü se ruede) de ios 
br utos á ca* go se ;os distingpidos jó- 
yenes ñores Pó ez, Santamar ía, Me­
dina y Cei vántes.
La fiest.^, para la cual hay bastante 
auiilcación, empezsirá 8 las cuatro y 
a. ■
T m m i p m m  y  # l » « #
Uzea
Esta nüch® eekbrs su benefido fa 
«L̂  A-gífitíaa», que
E n  e l  G o b i e r a O ' c i v i l
AéSísps,^.«do d d  I'3g«;gk?oJík ao.k 
DIviiiósi Hidráulica, ác-'fi DT̂ z
Fsígsea, esínvó m  el despacho dci d-á- 
b^^aador civil, el «eñ®? G§k-b;?r", coa 
objéto désptdifse pari-M^áirid,
Ei 5?®̂ Ssivido G^atralHIdíáiil'-- 
co del minki'vík de Fíímsptr-, recosiq- 
Ci5 la gran’ imporkMCla da obras 
que ge reallzia en ©f ̂ im kno del Agu* 
Je:?a y.ssu eiOhorro, j v .  *
y©nkBle que hsga ^«*8 vr *  ̂ Us- Bug- 
íii«» el k lak íío  á é  £ ñ > C Ló. 
H^ îda cueaía tíí̂  eVa
.arokíad qua exkte e rt v s
y C^sabó, Gi 8
‘ ‘♦areaó d a l  p d a í''fo  i^^ P il
Fomesío a q^e va^gñ s
' eirdnenta giíirk'
ejeeut&rá újt c^ccgidq. programa,' en el?̂j?r flgüís !á «I/̂üz 4 dé los ójos' ver- 
ú'ihtí '̂pro-áuCcIéa dérsuifelóg' í̂do 
iHácstío 9.:.^asdof, egcrita fxjirssa- siA con ifiGüvo da sur de-- 
, butejs N-: w-Ycsk. '
. Lg orqíieí̂ ta á é  t^$ko hs sMo sufi- 
©kot«?si«ütg o mentad ¿5, para el méjqr 
cosijuüto, dsl espectáculo yipó? reque- 
ñño así él programé noche.
Siguen scíú^idó tofuá Aiioífy y Te- 
reeiti SJipáñ?, que esda noche sea rííáa ov?xlorsgflas, ^
Esté iu i fo  w& veré h ú j  COfaplék- meatíí lleno da io mái fetr.cio diq mías- trü|úblfco.
Fai@®giii§ig«§^
Cko gfs.í>, éxito sigilen projgcláodo- 
iií m  ©pi§odio8 1.® y .'2,® de ía Incompa­
rable pelícu^ dé serles «Ei gd«».‘ Êtos dé§pkrtaa gr̂n kíerés por ius 
.;in'?:̂ peífd-ís e;̂ cei!S3.
Fjgursráa progíí?ma oírag cfn- 
faffiesike ell?-f «Uiui conIdA de toros en 
VfkñcU», por &f íitMdos d!c?íf08.
b
barí in  ̂
mialsíro o.« 
miattra ciudad. ,, ™
El señor Stns B iu ^ ^  acsfldí® con
- gusto a ©se d©s©o. •,̂ga|5«WBg!gagá3Bii8«g?ia»^^
é a » a i> 9 S
Para una hacienda de está vega 8Í 
B5«n gañanes de bueyes.
Suen salario y durante todo el ano por­
que no huelgan los días ds iluyias. Dará 
razón don Agustín Ssenz de Tubera 
Tienda da la Marina, Puerta del Mar.
ĵ saeEgs>jB.w.as4gigasaigm:<̂ ;a5agig5»M5;s^^
L e s  E K ^ L ú R m m m
El día tS dd corriente pracífcíüf áa «na ex-
I Anoche asistimos a la segunda represen- 
L tadón dé los bailes rusós.
I Oon el programa en k m an o  nos Iiace- 
? mos cargo, antes de levantarse el telón, de i 
que vamos a presenciar ios números de 
«fuerza» del repertorio.
La concarre^jda del públjco es menos 
i numerosa que ía noche anterior, 
j Se alza lá cortina y  nos sirven «Carna- 
; va|^, escenas fománíices, música de Shu- 
¿ maní!, coreografía de Fokine.
4 Constituyen estas escenas un qomenta- 
t río mímico-bailable, seníiraentaUsía y en­
cantador de la juventud. Por la escena 
désfflan b s  úhiversales, Pierrot, Oolombl- 
. na, Pantalón, Arlequín, amigos todos de 
I nuesfra juventud, que ims han hecho reir o 
I llorar en nuestras andanzas espirituales 
[ por ia vida del ledro.
Los insírumcntístsis de la obra de Shu- 
mann han metsliz -̂ do la pieza de tal mane­
ra, que, si bien ha ganado en colorido mú­
sica! ba perdido en delicadeza y en elegan­
cia, particularmente el vals.
La datvza es siempre sugestiva y admira­
ble. Pasa el amor, la locura pasional, «la 
primavera de la vida* en ráfagas rítmicas 
y arraonipsas que nos ensueñan y embe­
lesan.
En el fondo de un jardín fantástico las 
Sguras se mueven vaporosamente y todos 
ios artistas que loman parte en la ejecu- 
ción lo hacen con propiedad y acierto.
Se distinguieron la beilí urna Lopokova, 
encantadora, deliciosa, interpretando a Co- 
lombine; M§d. Tchernichf.wa, Mlle. Wasi- 
Itwk Massine e I -zík.wkl,
«Cleopatra»: la obra maestra de reper- 
tono. Es esta un drama coreográfico, m ú­
sica de Areníky, escenas de Fokine. Tanto 
el dfecofsdo, como el vestuario, como la 
presentación en general, es sorprendente, 
imperando el buen gusto y la propiedad 
en cuanto a la vestimenta de la época. El 
asanío histórico—■relativamente—está tra­
tado con gran habilidad, produciendo bon- 
da sensaciíln en el público las escenas be­
lfísimas de amor y de gloria, las intensa­
mente trágicas, tal como el abrazo mortal 
de Gleopatra a Tabor, y, ea general, todo 
el discurso de la obra. Hay en este drama 
. coreográfico una fuerza emotiva cstupendi. 
La combinación de los grupos, artística­
mente estudiada, semeja conocidos rcHéves 
arquiicectóficos de Egipto, Las aettudés 
hieráticas de las figuras, caracterizan muy 
notablemente por cierto a los habitantes 
originaffsímos de aquel páis de la 8nii- 
güedad.
La labor de los artistas fué superior a 
todo encomio. Ni uno solo desmereció del 
conjunto, que fué admirable.
Mme. Tcllernicht^^a (Cleopatra), Lydía 
Sokolova (Tahor) y Alexandte Oavrilo'ír 
(Amoun), sobresalieron del conjunto.
En sustitución de «El espectro de la 
rosa» se interpretó «Les Papillons¿,^ baile 
y cOmpos ción dé Fqídné y Tétiesepíne, 
mú^ca de Schumann^
Simboliza éste riütnéfo la eterna desdi­
cha de Pierrot el enamorado, que muere 
presa su alma en las redes de Oolombinas 
deadeñosss, después de diversos jugueteos 
amorosos. Los bailables son lindísimos, de 
composición delicada.y sudi, como ía m ú­
sica del divino Sebumanh.
Los grupos de composición Teflejaroh : 
una impresión estética sugestiva en ex 
tremo.
«Ei príncipe Igor»: Est&s dsn:. ss polovf- 
sienas, pertenecen ñ ía Ópera de Borodine, 
de igual título, coreogrifiadas por Fokine.
El jefe guerrero, ante ia negativa de sus 
gentes a emprender nuevas bamllas, Jbí̂ ííé 
una danza s^-gr^da, que le- enardece y le ­
vanta en sus pechas ia fiereza de sus íuchfs 
bélics:?.
La composición del cuadro es brlUantí- 
simal pleno de luz y de colofido, produ- 
ciéndo entusiasmo en el auditorio. Eí de-  ̂
corado esésp^éndido. |
Se distinguieron del cosijuÁito, esladiado 
y armónico. Mme. Lubow Tchefnichewa y 
Zaerew. '
De fpd^afas eompoakfones que se in- 
terpreísfóu anoche, «Cleopatra» es la que 
llegó más al público, impresionándole os- 
tensiblenieníe. Desdá luego, r.o esbe esta- 
dio más perfecto de frisos y relieves de 
aquedá época, que el hecho por los artis­
tas que interpretaron el drama, •
Desde empunto dé vista de arte decorati­
vo, este es eí principal acierto de la obra.
La orquesta siguió con laboriosa volun­
tad h  batuta de- inspirado maestro Turina, 
que recibió muchés apliusos.
Los artistas de primera fila, y en con­
junto la compañía, fueron óvacicnados al 
final dé todos los báilcs.
Aunque Fe han observ.do algunas defi- 
denciss, fácümente disculpables, la impre­
sión que dejan en Málaga los bailes rusos 
no puede ser más halagüeña.
PÓLUX,
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Don Martín Mariíiî !
Don Antonio LÓJ 
Don Fernando 
Don José Rivas 
Don José Lópé?í 
Don Antonio Crél 
res.
Don José Portillo'
Don Arturo Gil 
Don Plácido Herret '̂
Don Antonio Avila 
Don Miguel Cívico 
rrobo.: ■ ■'
Don Antonio Herrero Gáilí 
Don Miguel Moreno Raaiifri:
Don Antonio Márquez 
de Albaida. ’ ^  ^
Don Salvador Jiménez Lara, Toj 
Don Plácido Abolafió Córdobâ  » 
longa. , í ,
Don José Rico Martín, Tofrox. 
Capacidades
Don Angel Torres Qaépaé, Algli 
Don Francisco Bermtxdez Giespl^ 
lares.
Don Baldomcro Avila CáVrif!
Don Rafael Aguilera Cabéljqii î 
Don Francisco Ramírez lüiyaa'
Don Manuel Núñez Meni 
QonzaleiDon Francisco 
Sayalonga; vj
Don Francisco Jiménez Í̂T 
rrox.
Don Maduel Azuaga Salido,? 
Don Jósé Ramos Ramos, AI¿ 
Don Antonio 4<(̂ íza Sánchez,]) 
Dpu Miguel Ruiz Navas, Frl 
Don Antonio Puertas Jlipi 
Don José Laza Lópeá,
Don lóáé Rtmoa RiiL,
Don Domfnjgo Ní'^rttRai
Don Anfi
f S m m .1
i t m
Don EnrlqáeL- 
la Victoria 6. ' ■
Don Sebastián María' 
Cistér2.
N o t i c i a s  d e
PARA MUEBLES
Artísticos de Junco Medula y Mimbre
Una comisión de prd|íji 
rústicas, expropiadas ' 
obras del pantano del 
para interesarnos hagamos' pli! 
seo de que se abrevieu los trám)te|î j 
pedieme para el pago de las inder ' 
nes que se les adeudan.
Confian que Ü estancia en Málaga 
jefe de la sección, daL seryieio central 
dráuUco señor Qelabéri durante^ 1Ó8„ * 
mos días, habrá llevado al ánimd df “ 
señor el convencimiento de ta ne 
de que dicho expediente séUUlmej 
ceda al abono de U t tan^ideci 
tivas.
La cobranza de los recibos 
y segando trimestres del afli 
reparto de consumos, tendrá'̂  
Ayuntamientos de Benalauria y 
Das durante los días 20 ai 25 del 
mes.
W
F o r n m n d o  Y ! ,  1 ,  A B R I O
.1 E i m v K i g c i p é w  r f t ü L i a
m .¥ m B  A  P R O w m a m s





0 R  M R O
t f  3H. I B
.« Wte «ntounuta ma «) 9n m  ÍBIHIO n  h ía mía la
1800 y SSm »8 1808 - . » » « .
Sa ha dictado una laal orden diaponlent 
que en los tribunales de oposiciones a li 
so en el Magisterio nacional que p 
profesor del Instituto, proporcione 
tro el personal auxlílsr y material 
y en las que presida un directojf? 
sen ésta la qué ponga este 
éscrlfilentes percibirán en 
tas por sus trabajos la cantL,., 
tas y 24 los mozos y que los"vocw/| 
tros de fuera da la capital dísfruteiatt 
ceptp de dieta extrrordínarla por 'gi 
que han de realizar la caUtidad ¿n »  
tas por opositor. ^ '
riJnr’rfíi&fi? ***ctsdo unq real orááñM 
los j^fés de las secciones^ 
mlnktrativas dé primera enseñanza y 
dentes de tribunales de oposiciones, lu 
fastándolBs que óitas no podrán aplataéi 
suspenderse por causa alguna;
U*' Sico
p^ÍH D O V
ví-a-ia «is .lúa DíliS'í.’íílMa* 01i<?«imarlBoa , HatsIsS, Fondas, BssiaQ.r»ntt y Faitvisiels 
MAÍICIA BSaiSTM DA para no -----  'Pi|aíat3a 9k 
fondidae isis Imitasiones r   i«r soaMndldoes son otras soriil
Faluqusris barberos
. f
curslón i conforme a las indicaciones slgulen* 
tes:
Punto de reunión, el Club.
Hora de siUda, las ocho y treinta de la 
mañané.
I Locomoción, a pfe.
Almuerzo, individual.
1 Campamento, «Le Isla».
Psintó ds regreso, él de salida.
Hora dé ikgada aproximada, las seis de la 
tardo.
lüní?rR£Ío, Garatno de TorréRlollR0s.<-Ml 
jefe dé k  trppa, (7<?yíí//p,
Por la presente,se cita a iodos los oficiales 
peluqueros barberos do Málsga, para el Lu­
nes 20. a Ies 10 de le doche, en el domícíHo 
social Tomá? de Í3ózar,12, con el físi de to­
mar Bcwerdos íiaportantes y llevar a ía pi ác- 
tica iá éreácfén de ía caja de Socorros Mu> 
tuos,
. E L  p i N 9 y L # a !
ie  vends sn MadHiS.—Puerta dsí SoMl y 18.
Ma ^sanadai-^Asiras dsl Gasino 18.
W sca^a y  S)lí?®Si?aÍes3 
Los v>ñf£íü3 íio hr-n suffiio ceiiíratlempos 
CO& loa hielos y al brotar, traen £W ks puntas 
de los Bdimleníoa mû hí̂ s mue»írs.« da uva.
Los mercado» tampoco h¿i« mejorado dé 
situación, pues si bion se confía en que profí- 
to &é ha de exponer,y por io tanto, tomér ?«• 
créménto la vâ t̂a, h¿st;í que no sa vea, na- 
dli^ÉfétreYe a contratar.
^  Francia valen los vinos del país de 115 
a 125 francos en bodega, y los vinos españo- 
léfmóotíz&n en Oeíte: Alicante, de 11 a 12 
grni^» de 105 a 119 francos; Oataluña, de 
lÔ fl̂ vgradoK; de 105 a 110, Ufieí (tipo Ara- 
'̂ >̂ e l l^ l2  erados, de 105 o 11 Ó; vino 
 ̂ de Valencia, de H a 12 grados, 
a 12S; Idem de Cataluña, do 116 a 12Ó 
h ĉtólitro.
Oétalufla se prgan de 8 a 9 reales gra- 
rga de 121 litros, o bisn del'áSa 
Ipas grado y hectólííro. 
pybeclos tienden a afirmarse, conforme
Efl Ja provincia do Madrid #e cotizan de 
12 Ti 15 reales arrobF, y en las de Ouenca y 
Tcltv'cto,̂  de 8 a 9 íoa 16 litros.
Efi tUoja »ígií?»n cot?2ándo38 los claretes 
de R 6 pesetas, y los corrientes de 4 j;a 4'50 
peaetQfi, cántem d-a 16 llíros.
Ríg'̂ n en N,v:vatra ios de 20 a 28 pesetas 
hecto'iíTO.
Bn la t rovlnda de Zaragoza, en el campo 
do Carífíciía, por pBrddea> «e ceden de 30 a 
3á pe&eifiií ou los pueblos próximos a Oastl- 
í'a por cfiígK3, de 3¿a83 pesetas alquez, dé 
120 litros.
Los alcoholes tienen los siguientes precios:
De orujo, 100*. de 11A a 118, sin Impues­
tos; destilados de vino, 95 93’, de 174 a 175; 
rectificados vínicos, d« I8ia i¿8; rectifica­
dos industríale». 96 97*, d»r 210 ís 2I2| desna­
turalizado», 88-99*. de I4S a 150, y de caña, 
74 75®, de 165 a 170, todos pesetas el hec- 
tóFtro.
Ximé lé feche de la exportaelón. 
isÍ»noVluc>as cié Levente se paga el
Alcoholes Ifldustrkies parala exportación,
de 160 a 161 pisetas el hectólitro...  “ ‘ "— - '
fflATKOr®TWS»lI.AIS-, ,
‘ odfís las noche» í3<í« grandes funcj'óñ 
cine y ^asletá». '
'í?&fe;cé, f)‘40 ptat.; fj^neml, '
teatro VITAL AZÂ  
lodas las noches dos extraordinaití
exLbiéndoSií escogidas películas,
Pé«íe en e! esos ClÁcflln fnnn‘:MKi.d.lMaí''l
de U litroŝ  de S o 9 lealéa, o 
9 pesetas hectolitro éft Valencia
bien
y
_ , , ©ípéctácuJo renombradosros de varietés. «vm.wvhuu*
LQUCO/échétp» de la Mancha al ver las 
grapdes existencias y escasa salida, rebe jan 
los precios y hoy se hacen vinos dé 13.”, de 
lo a 16 pesetas hectólitro,o blenda 3 a  
3‘̂ S pisétai arroba da m  lltroit
f  £ a ia r s l ir i9  J l r M
iel Br. J. 01aIIa Zaiiiorá ^
' INIénaleK Hálíexp 8  
. y Fl»xci tf «I Pplistolpáii
Ijsboratsne dp análÍBÍs qníraioo, histélágii^ 
y; baoteriológioo, espeeífioog 4» tedas ohMi^ 
inediesúienidB parlsuases, jtreparaoiÓá táferi-'' 
da de toda dase da fórmulas.
f s n e io «  »o9]!io)0eo«
Buíacs con entrada, l'5Ó ptii. Iĵ
, . _ «Sigla »»4SG 0*i,a,i
‘ s . ñ l ’ífJS»!®m Raneo da Rspaf ‘ ' '
v-i gMfi «ontíí'ísíe, do <5 a í í  '5«
tim  SJo'íafesáottydtoi'; r--5jó;'is:rí; Ví-r {» é/.? h
¿0Kfca©a, 0'?ij cóntlmo^ HEleaeilS 
geserah 0'!0.•*»«-
; Y-‘*‘
Sífe.a
